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El propósito de este apartado es describir la participación del Parlamento en el 
relacionamiento externo del país a partir de elaboración de proyectos legislativos. 
Para elo es menester tener presente ciertos detales que permiten analizar los 





El cuerpo de un texto legislativo 
En principio, las leyes no sólo se componen de las palabras que conforman el 
cuerpo de un texto legislativo sino de cierto “espíritu” de la ley  que la constituye, 
antes y por sobre al texto mismo, “espíritu” que se refiere a las motivaciones o 
valoraciones que inspiraron al legislador que la compuso. 
En términos prácticos, todo proyecto de ley tiene origen con la activación de un 
número de expediente, a partir de que se lo ha presentado. Este número le 
confiere una individualidad. Entre paréntesis figura el apelido del autor del 
proyecto; el número de cuatro dígitos que le sigue es el que leva el expediente 
administrativo correspondiente; la letra marca la cámara de origen, D corresponde 
a Diputados; puede ser S por Senado, PE por Poder Ejecutivo, OV por Oficiales 
Varios (funcionarios u organismos públicos que excluyan a los anteriores) o IP por 
Iniciativa Popular. Los dos últimos números corresponden al año de presentación o 
actualización. 
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El número de expediente, que atañe a los efectos administrativos del Congreso, no 
se corresponde con el número de ley que se le asigna al proyecto una vez que es 
sancionado y promulgado por el Poder Ejecutivo. 
En sentido estricto, y correcto, el texto de una ley es el cuerpo prescriptivo que 
establece dicha norma. Mientras que en un sentido más abarcativo, se denomina 
texto de una ley a lo que dice la norma tal como se publica en el Boletín Oficial de 
la Nación (Baron, 2003: 8). 
El texto de una ley se circunscribe a la materia sobre la cual se refiere y sobre la 
misma prescribe, esto es, la ley prescribe modos de comportamiento social, 
estableciendo derechos y ordenando obligaciones comunes para todos. 
El articulado, es la dimensión propiamente prescriptivo de una ley. Los artículos 
alí transcriptos ordenan, regulan e impactan, en distintos grados y con mayor o 
menor especificidad, la vida de los ciudadanos (tienen carácter obligatorio). 
Toda ley en su articulado debe respetar tres principios que le son constitutivos: el 
principio de no contradicción, el de totalidad y el de economía. 
El primero de estos principios indica que los artículos no se contradigan entre sí, 
de forma tal que uno prescriba una cosa y otro prescriba lo contrario. El texto de la 
ley debe representar un todo coherente de disposiciones que entablan entre sí una 
sistematización lógica. 
Dicho principio también se refiere al conjunto de leyes vigentes en el sistema 
jurídico del país, por lo que los artículos no sólo deben ser coherentes entre sí sino 
que, además, deben serlo con otras leyes, no pueden contradecirlas. 
El segundo, se refiere a la necesidad de no dejar intersticios por los que puedan 
filtrarse dificultades para su interpretación y aplicación. En términos técnicos está 
estrechamente relacionado con lo que se conoce como “laguna legislativa”, es 
decir, con un vacío legal que priva al juez de un instrumento que le permita reglar 
sobre la materia. 
Finalmente, el principio de economía, complementario de los anteriores, señala la 
necesidad de que una ley no diga más de lo que tiene que decir. Bajo este 
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principio, el legislador debe esforzarse por ceñir estrictamente su proyecto al 
propósito que lo motivó para evitar posibles adjetivaciones, repeticiones, 
redundancias, etc., en definitiva, todo aquelo que pueda provocar ambigüedades. 
Ahora bien, ciertos proyectos se componen de otros elementos que acompañan o 
complementan al articulado, los considerandos y los fundamentos 
En los considerandos el legislador repasa las circunstancias y motivaciones que lo 
condujeron a la elaboración de una determinada ley. Normalmente, aquí se 
exponen sintéticamente las necesidades legales y jurídicas que la sanción de la ley 
aspira a satisfacer. Los considerandos no son prescriptivos y ni obligatorios. 
Los fundamentos se refieren concretamente a la justificación teórica y filosófica 
política de un proyecto. Básicamente se diferencia  de los considerandos por 
cuestiones tanto de contenido como de forma. 
Además de estos, los textos legislativos suelen contener  anexos en los que se 
añade información. Cabe aclarar que tanto los fundamentos como los anexos 
quedan archivados sólo en la cámara de origen. 
 
Autoría  
Se entiende como autor de un proyecto legislativo a quien motorizó el expediente 
respectivo, esto es, el que lo presentó ante la Mesa de Entradas de la Cámara y 
abrió su discusión en el seno de la comisión o del plenario del cuerpo. 
Técnicamente se denomina al autor como firmante del proyecto. Habitualmente, 
el proyecto recibe el respaldo de un grupo de colegas (que no pueden ser más de 
quince) pudiendo ser del mismo bloque del autor, o de bloques con alianzas 
parlamentarias, lamados cofirmantes. 
La existencia de cofirmantes les otorga a los legisladores con menor peso relativo 
dentro de los bloques conferir a su proyecto  mayores posibilidades de 
tratamiento. 
 
Circuito procedimental de un proyecto 
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Es menester comprender las normas y las disposiciones que establece la 
Constitución Nacional en torno a cómo deben crearse las leyes para que sean 
legítimas. 
Esquemáticamente, tres momentos marcan el tránsito de un proyecto, a saber, la 
formulación, el debate y sanción del mismo y la promulgación y transformación en 
ley. 
El capítulo quinto de la Constitución Nacional en los artículos 77 al 84 rige el 
proceso de formación y sanción de las leyes. En elos quedan claramente 
señalados los procedimientos a los que deberán ajustarse los senadores y 
diputados para hacer efectivos sus proyectos. 
Pero los proyectos no sólo se ajustan a lo indicado por la Constitución., 
paralelamente,  siguen una lógica temporal y jerárquica dispuesta por la propia 
dinámica de las cámaras. Todo proyecto tiene que seguir un recorrido 
administrativo. 
 
En esta carrera de obstáculos, los proyectos comienzan a elaborarse en 
los despachos de los legisladores, se presentan en la Mesa de Entradas 
de la cámara donde se les asigna un número de expediente, se giran a 
las comisiones de asesoramiento según el asunto que traten, pasan el 
examen de asesores y legisladores de comisión -que una vez puestos de 
acuerdo elaboran un dictamen- y alcanzan entonces la instancia de la 
comisión de Labor Parlamentaria, cuyos integrantes determinarán el 
momento que será considerada y votada por los legisladores en sesión. 
(Baron, 2003: 25) 
 
Debe tenerse en cuenta que un proyecto, como tal, tiene un tiempo de vigencia. 
De dos años para un proyecto de ley, de un año para los demás proyectos 
(Resolución, Declaración, etc.). Una vez vencido este plazo, el proyecto deberá ser 
impulsado mediante una nueva iniciativa que lo actualice. 
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El artículo 77 de la Constitución Nacional define el origen1 que puede tener una 
ley: cualquiera de las dos cámaras del Congreso, por iniciativa de cualquiera de 
sus miembros o del Poder Ejecutivo. 
Todo proyecto de ley tiene que pasar, ineludiblemente, por las dos cámaras del 
Congreso de la Nación, debiendo ser aprobado por una y por otra, antes de pasar 
al Ejecutivo para su promulgación y publicación. La cámara de origen es  aquela 
en la que uno de sus miembros impulsa determinado proyecto y la  cámara 
revisora es aquela que haya recibido el proyecto ya aprobado por la otra cámara 
lo somete a su consideración para su sanción definitiva. De alí la complejidad del 
sistema. 
En términos prácticos, el recorrido tiene grados crecientes de complejidad de 
acuerdo a las diversas fuerzas intervinientes en el mismo. 
El menos complejo, por así decirlo, implica que los proyectos cuentan con 
suficiente consenso entre los distintos bloques parlamentarios, y a su vez, cuentan 
con el abal del Poder Ejecutivo que debe promulgarlo, levando a cabo un recorrido 
como el esquematizado constitucionalmente. 
Pero, los proyectos de mayor importancia y gravitación soportan constantes 
revisiones, no sólo por razones de forma, sino también de contenido, por 
divergencias políticas. 
Por lo que resulta necesario analizar aquelos casos2 en que es remitido a la 
Cámara revisora para su sanción definitiva, y al Poder Ejecutivo para su 
promulgación. 
Una vez finalizado el proceso legislativo dentro del Congreso, es el Poder Ejecutivo 
el facultado para promulgar y hacer publica las leyes sancionadas por ambas 
cámaras del Congreso. 
Pero, a su vez, el Poder Ejecutivo dispone de otras facultades legislativas, que van 
desde proponer leyes al Congreso durante las sesiones ordinarias, fijar el temario 
                         
1 La Constitución, en sus artículos 39 y 40, también prevé el derecho de los propios ciudadanos a presentar 
sus proyectos. 
2 Los siguientes casos están prescriptos en el Capítulo 5, artículos 78 a 81, de la Segunda Parte de la 
Constitución Nacional. 
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para el tratamiento en las sesiones extraordinarias y situar a los legisladores sobre 
determinada materia que requiera consideración parlamentaria hasta desechar en 
todo o en parte un proyecto de ley sancionado por el Congreso. Esto lo que se 
conoce con el nombre de “veto” (total o parcial.). El Ejecutivo cuenta con diez días 
hábiles para vetar total o parcialmente una ley sancionada por el Congreso a partir 
del día que recibió la comunicación. 
Las objeciones formuladas por el Poder Ejecutivo, obligan a la Cámara de origen a 
discutir nuevamente el proyecto y regresarlo a la Cámara revisora. Si ambas 
ratifican la redacción original con los dos tercios de los votos presentes3, el 
proyecto es ley y pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. 
 
 
Tipos de proyectos 
No todos los proyectos presentados por el legislador son de ley, o de modificación 
a una ley, sino que, de acuerdo a la índole de las cuestiones promovidos pueden 
adoptar distintas modalidades que, en el Congreso, difieren según provengan de la 
Cámara de Diputados o de Senadores. 
Los mismos se clasifican a partir del alcance coercitivo que adopte cada 
proyecto, es decir, el ámbito donde el proyecto tendrá aplicación efectiva (alcance 
general y obligatorio a todos los habitantes del país o sólo para un sector). Al 
mismo tiempo, su alcance coercitivo puede ser parcial o nulo (un carácter 
meramente declarativo). 
La Cámara de Diputados, dispone de proyectos de ley, de resolución y de 
declaración. La Cámara de Senadores de ley, de decreto, de resolución de 
comunicación y de declaración. 
 
Proyecto de ley 
                         
3 En este caso, el art. 83 de la Constitución agrega que las votaciones en ambas cámaras deberán ser 
nominales (se toma en cuenta, uno por uno, el voto de cada legislador) por sí o por no. 
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Se trata de toda proposición con carácter regulatorio sobre los habitantes del país 
y para cuya formulación deben aplicarse los principios que establece la 
Constitución. 
Los proyectos de ley deben tratarse y aprobarse en ambas Cámaras para ser 
sancionados definitivamente, mientras que los otros tipos de proyectos (con 
algunas excepciones) sólo se tratan en la Cámara donde fueron iniciados. 
Los proyectos generalmente son presentados por los legisladores, el poder 
Ejecutivo y/o una Comisión de la Cámara. 
 
Proyecto de Resolución 
En este caso tiene por objetivo regular la actividad interna de cada uno de los 
cuerpos del Congreso, tanto en forma separada como conjunta, con un alcance 
coercitivo parcial. Habitualmente se remite a cuestiones vinculadas a la 
composición, organización, aceptación y/o rechazo de solicitudes particulares. 
 
Proyecto de declaración 
Se compone de las expresiones u opiniones del cuerpo (personales o conjuntas) 
con respecto a temas de índole pública o privada, las cuales tienen  un alcance 
coercitivo nulo. Forman parte de  esta categoría las mociones del cuerpo a otro de 
los Poderes del Estado, para que este actúe o resuelva con cierta orientación 
respecto a algún tema particular. 
En el Senado, estos proyectos tienen la única función de reafirmar las atribuciones 
constitucionales del Senado o expresar una opinión del Cuerpo. 
Es de destacar, especialmente por el objeto de estudio abordado, que para ciertos 
casos se trata de disposiciones que, por su naturaleza, no otorga competencia 
para actuar al Poder Legislativo, ya que dichas capacidades están reservadas 
constitucionalmente para otros poderes del Estado. Por ejemplo, el Congreso no 
tiene facultad para fijar la política de relaciones exteriores del país, a cargo del 
Presidente de la Nación y su Canciler, lo cual no inhibe a que los senadores y 
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diputados expresen, mediante beneplácito o repudio, su opinión respecto de la 
política exterior del país. 
 
Proyecto de decreto 
Es un tipo de proyecto propio de la Cámara de Senadores con alcance coercitivo 
parcial y tiene por objeto producir una decisión especial de carácter administrativo 
en el Senado de la Nación. 
 
 
Proyecto de comunicación 
También en forma exclusiva para el Senado, pero similares en su función a los 
proyectos de Declaración para Diputados., están  reservados a contestar, 
recomendar o pedir algo, o a expresar un deseo o aspiración propia de la Cámara 
de Senadores. 
Al igual que en al cámara de Diputados, tiene un alcance coercitivo nulo. 
 
A su vez los proyectos se pueden clasificar según su grado de incidencia en el 
sistema legal. Así es posible distinguir proyectos proactivos (total o parcialmente) y 
reactivos (total o parcialmente). 
4 
Proyectos totalmente proactivos 
Estas leyes innovadoras crean un nuevo instrumento, dan expresión a los vacíos 
legales, o bien crean regímenes nuevos a partir del surgimiento de una necesidad, 
sea cual sea su índole, o bien dan respuesta normativa a la generación de un 
hábito o costumbre desconocidos hasta ese entonces para los legisladores. 
 
Proyectos parcialmente proactivos 
En estos casos, modifican en parte un instrumento ya existente y en vigencia. Esas 
modificaciones pueden ser, a su vez, supletorias (o sea, sustituyendo el artículo de 
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una ley por otro nuevo, o incluso sustituyendo el inciso de una ley por otro) o 
ampliatorias (es decir, agregando un nuevo artículo o inciso sin eliminar ninguno). 
 
Proyectos parcialmente reactivos 
Eliminan parte de un instrumento ya existente y en vigencia, es decir,  se modifica 
una legislación existente. Pero en lugar de agregar se eliminan algunos artículos, 
de alí su denominación como parcialmente reactivos. 
 
Proyectos totalmente reactivos 
Se trata de la eliminación total de un instrumento legal vigente, ya sea por perdida 
de eficacia, aggiornamiento, etc. 
 
Decretos 
No menos importante es la facultad del Poder Ejecutivo, en términos legislativos, 
de presentar disposiciones de tipo normativas, que es lo que se conoce como 
decretos. 
Un decreto es una resolución, firmada por el Presidente de la Nación y revalidada 
por sus ministros, que concierne a asuntos que son de competencia de este poder. 
Es sumamente importante resaltar que un decreto no puede subyugar las 
funciones legislativas reservadas a otro poder. 
Aún así la Constitución, en su artículo 99, inciso 3 aprueba que el Poder Ejecutivo, 
bajo ciertas condiciones4, disponga resoluciones que excedan sus atribuciones, a 
través de la figura de los “decretos de necesidad y urgencia”. 
                         
4 “Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios 
previstos.., y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos 
políticos” 
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 Ejecutivo Diputados Total 
comunicación      
declaración   78  78  
resolución   157  157  
petición       
ley   46  46  
Total  281 
 
Cuadro: elaboración propia 
Fuente: Secretaria de Información Parlamentaria del Congreso de la Nación 
 
 
Proyectos de declaración 
 
Expediente: 7882-D-2010 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 164 
Fecha: 01/11/2010 
EXPRESAR REPUDIO ANTE LAS NEFASTAS CONSECUENCIAS QUE PROVOCO LA 
OCUPACION MILITAR DE LA REPUBLICA DE IRAK POR PARTE DE LAS FUERZAS 
ARMADAS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y SUS ALIADOS DE LA 
COALICION MULTINACIONAL. 
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Publicado en: Trámite Parlamentario nº 164 
Fecha: 01/11/2010 
EXPRESAR BENEPLACITO POR UN NUEVO ACOMPAÑAMIENTO DE LA REPUBLICA 
HERMANA DEL PERU AL RECLAMO DE LA ARGENTINA EN POS DE RECUPERAR LA 
SOBERANIA SOBRE LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR. 
 
Expediente: 7898-D-2010 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 164 
Fecha: 01/11/2010 
EXPRESAR REPUDIO POR LAS DECLARACIONES DEL MINISTRO DE DEFENSA 




Publicado en: Trámite Parlamentario nº 187 
Fecha: 07/11/2010 
EXPRESAR PREOCUPACION POR LA AUTORIZACION DEL GOBIERNO CHILENO AL 
BUQUE DE GUERRA BRITANICO HMS GLOUCESTER PARA PARTICIPAR EN LA 
EXPONAVAL 2010, VII EXPOSICION Y CONFERENCIA INTERNACIONAL MARITIMA 
Y NAVAL PARA LATINOAMERICA, DESARROLLADA EN VALPARAISO, DEL 30 DE 
NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2010. 
 
Expediente: 8171-D-2010 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 171 
Fecha: 11/11/2010 
EXPRESAR RECHAZO POR EL USO DE LA VIOLENCIA PARA LA RESOLUCION DE 
CONFLICTOS INTERNACIONALES, CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL "DIA 
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Publicado en: Trámite Parlamentario nº 174 
Fecha: 16/11/2010 
EXPRESAR ADHESION A LA CONMEMORACION DEL ANIVERSARIO DE LA 
CREACION DE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA 




Publicado en: Trámite Parlamentario nº 178 
Fecha: 23/11/2010 
EXPRESAR RECHAZO POR EL DESTRATO PROPICIADO POR EL SECRETARIO DE 
COMERCIO, SEÑOR GUILLERMO MORENO, AL EMBAJADOR DE LA REPUBLICA 
FEDERATIVA DE BRASIL, SEÑOR ENIO CORDEIRO. 
 
Expediente: 8355-D-2010 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 179 
Fecha: 24/11/2010 
EXPRESAR REPUDIO POR LA CONTINUA ACTITUD AGRESIVA DEL SECRETARIO 
DE COMERCIO, SR. GUILLERMO MORENO, CON DIPLOMATICOS DE LA 
REPUBLICA DE BRASIL. 
 
Expediente: 8718-D-2010 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 198 
Fecha: 04/02/2011 
EXPRESAR PREOCUPACION POR LA GRAVE SITUACION PLANTEADA EN EGIPTO. 
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Publicado en: Trámite Parlamentario nº 199 
Fecha: 08/02/2011 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA REALIZACION DE LA "XX CUMBRE 
IBEROAMERICANA", LOS DIAS 3 Y 4 DE DICIEMBRE DE 2010 EN LA CIUDAD DE 
MAR DEL PLATA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, EN CUYO MARCO SE APROBO LA 
DENOMINADA "CLAUSULA DEMOCRATICA". 
 
Expediente: 8728-D-2010 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 199 
Fecha: 08/02/2011 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA REALIZACION DE LA "XX CUMBRE 
IBEROAMERICANA" LOS DIAS 3 Y 4 DE DICIEMBRE DE 2010 EN LA CIUDAD DE 
MAR DEL PLATA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, EN CUYO MARCO SE 
ADOPTARON LAS "METAS EDUCATIVAS 2021". 
 
Expediente: 8741-D-2010 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 200 
Fecha: 09/02/2011 
EXPRESAR  BENEPLACITO  POR  LA  "XX  EDICION  DE  LA  CUMBRE  
IBEROAMERICANA", REALIZADA LOS DIAS 3 Y 4 DE DICIEMBRE DE 2010 EN LA 
CIUDAD DE MAR DEL PLATA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, DONDE SE APROBO 
UNA DECLARACION ESPECIAL QUE RATIFICA EL COMPROMISO DE PRESERVAR 
EN FORMA COLECTIVA EL "QHAPAQ ÑAN O SISTEMA VIAL ANDINO", Y 
PRESENTAR SU CANDIDATURA UNICA DE INSCRIPCION EN LA "LISTA DE 
PATRIMONIO MUNDIAL DE LA UNESCO". 
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Publicado en: Trámite Parlamentario nº 200 
Fecha: 09/02/2011 
EXPRESAR PESAR POR EL ASESINATO DEL PERIODISTA AHMAD MAHMUD, 
OCURRIDO DURANTE LAS MANIFESTACIONES OPOSITORAS EN EGIPTO, EL DIA 
29 DE ENERO DE 2011. 
 
Expediente: 8744-D-2010 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 201 
Fecha: 10/02/2011 
EXPRESAR RECHAZO A LAS DECLARACIONES PROTOCOLARES SUSCRIPTAS POR 
LAS PRESIDENTAS DE LAS REPUBLICAS DE ARGENTINA Y FEDERATIVA DEL 
BRASIL SOBRE LA CONCRECION DE LAS OBRAS HIDROELECTRICAS GARABI Y 
PANAMBI EN EL TRAMO LIMITROFE DEL RIO URUGUAY. 
 
Expediente: 8787-D-2010 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 207 
Fecha: 21/02/2011 
EXPRESAR RESPALDO A LA POLITICA EXTERIOR E INTERIOR DESARROLLADA 
POR EL GOBIERNO NACIONAL Y AVALAR LAS MEDIDAS TOMADAS COMO 




Publicado en: Trámite Parlamentario nº 209 
Fecha: 23/02/2011 
EXPRESAR REPUDIO POR LOS ACTOS DE VIOLENCIA OCURRIDOS EN LIBIA. 
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Publicado en: Trámite Parlamentario nº 209 
Fecha: 23/02/2011 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LA INMEDIATA SUSPENSION DE 
RELACIONES DIPLOMATICAS CON LIBIA, HASTA QUE CESEN EN FORMA 
DEFINITIVA LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS. 
 
Expediente: 8803-D-2010 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 209 
Fecha: 23/02/2011 




Publicado en: Trámite Parlamentario nº 1 
Fecha: 01/03/2011 
EXPRESAR PESAR POR EL ASESINATO DEL PERIODISTA AHMAD MAHMUD, 
OCURRIDO DURANTE LAS MANIFESTACIONES OPOSITORAS EN EGIPTO, EL DIA 
29 DE ENERO DE 2011 
 
Expediente: 0138-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 2 
Fecha: 02/03/2011 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA DECLARACION DEL MINISTRO DE DEFENSA DE 
LA REPUBLICA DE BRASIL, NELSON JOBIN DE NO PRESTAR APOYO A BUQUES 
QUE TENGAN POR OBJETO AUXILIAR LOGISTICAMENTE A EMPRESAS QUE 
PRETENDAN REALIZAR O REALICEN EXPLORACIONES O EXPLOTACIONES 
HIDROCARBURIFERAS EN LAS ISLAS MALVINAS Y SUS ADYACENCIAS. 
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Publicado en: Trámite Parlamentario nº 2 
Fecha: 02/03/2011 
EXPRESAR PREOCUPACION POR LA DECISION DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA DE MOVILIZAR TROPAS HACIA LIBIA PARA INTERVENIR EN 
EL CONFLICTO INTERNO. 
 
Expediente: 0211-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 2 
Fecha: 02/03/2011 
EXPRESAR REPUDIO POR LA SALVAJE REPRESION A LOS MANIFESTANTES 
OPOSITORES AL REGIMEN LIBIO. 
 
Expediente: 0238-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 3 
Fecha: 03/03/2011 
EXPRESAR PREOCUPACION POR LOS GRAVES HECHOS DE VIOLENCIA 
OCURRIDOS EN LIBIA. 
 
Expediente: 0280-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 3 
Fecha: 03/03/2011 
EXPRESAR PESAR POR LA CONMEMORACION DEL 19 ANIVERSARIO DEL 
ATENTADO CONTRA LA EMBAJADA DE ISRAEL EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, 
OCURRIDO EL DIA 17 DE MARZO DE 1992. 
 
Expediente: 0373-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 4 
Fecha: 04/03/2011 
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SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA 
ESTABLECER ACCIONES CONJUNTAS ENTRE LOS ESTADOS PARTES DEL 
MERCOSUR Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE BOLIVIA, PARA LA LUCHA 
CONTRA EL MOSQUITO AEDES AEGYPTI. 
 
Expediente: 0489-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 5 
Fecha: 09/03/2011 
EXPRESAR BENEPLACITO POR EL ACTO DE ELEVACION A LA COTA DEFINITIVA 
DE DISEÑO DE 83 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR, DEL EMBALSE DE LA 
"CENTRAL HIDROELECTRICA YACYRETA". 
 
Expediente: 0593-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 7 
Fecha: 11/03/2011 
EXPRESAR SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO Y GOBIERNO DE LA REPUBLICA 
POPULAR CHINA ANTE LA REPETICION DE UN TERREMOTO EN LA MERIDIONAL 
PROVINCIA DE YUNNAN, OCURRIDO EL DIA 10 DE MARZO DE 2011. 
 
Expediente: 0594-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 7 
Fecha: 11/03/2011 
EXPRESAR SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE 
JAPON, A RAIZ DE LA CATASTROFE NATURAL OCASIONADA POR EL TERREMOTO 
Y MAREMOTO QUE AZOTO DICHO PAIS EL DIA 11 DE MARZO DE 2011. 
 
Expediente: 0599-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 7 
Fecha: 11/03/2011 
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EXPRESAR PESAR POR LOS TRAGICOS SUCESOS Y VICTIMAS EN LA COSTA 
NORORIENTAL DE JAPON, OCURRIDO EL DIA 11 DE MARZO DE 2011. 
 
Expediente: 0600-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 7 
Fecha: 11/03/2011 
EXPRESAR PESAR EN OCASION DE CONMEMORARSE EL 19 ANIVERSARIO DEL 
ATENTADO A LA EMBAJADA DE ISRAEL, OCURRIDO EL DIA 17 DE MARZO DE 
1992 EN LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES. 
 
Expediente: 0608-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 7 
Fecha: 11/03/2011 
EXPRESAR SOLIDARIDAD Y CONSTERNACION CON EL PUEBLO Y AUTORIDADES 
DEL JAPON, COMO CONSECUENCIA DEL TERREMOTO ACAECIDO EL 11 DE 
MARZO DE 2011. 
 
Expediente: 0637-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 8 
Fecha: 14/03/2011 




Publicado en: Trámite Parlamentario nº 9 
Fecha: 15/03/2011 
DECLARAR DE INTERES DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA 
NACION LA FESTIVIDAD RELIGIOSA EN HOMENAJE AL CRISTO DE LA QUEBRADA, 
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A REALIZARSE DEL 1 AL 3 DE MAYO DE 2011 EN VILLA DE LA QUEBRADA, 
PROVINCIA DE SAN LUIS. 
 
Expediente: 0720-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 9 
Fecha: 15/03/2011 




Publicado en: Trámite Parlamentario nº 9 
Fecha: 15/03/2011 
EXPRESAR ADHESION A LA FESTIVIDAD RELIGIOSA EN HOMENAJE A NUESTRO 
SEÑOR DE RENCA, A REALIZARSE DEL 1 AL 3 DE MAYO DE 2011 EN VILLA DE 
RENCA, PROVINCIA DE SAN LUIS. 
 
Expediente: 0794-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 9 
Fecha: 15/03/2011 
EXPRESAR PESAR POR EL CATACLISMO OCURRIDO EN JAPON EL DIA 11 DE 
MARZO DE 2011. 
 
Expediente: 0802-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 9 
Fecha: 15/03/2011 
EXPRESAR CONDENA POR LA REPRESION CONTRA EL PUEBLO DE LIBIA, QUE 
LLEVA ADELANTE EL GOBIERNO DE MUAMMAR KHADAFI, ANTE LA SERIE DE 
MANIFESTACIONES OPOSITORAS AL REGIMEN. 
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Publicado en: Trámite Parlamentario nº 9 
Fecha: 15/03/2011 
EXPRESAR SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO Y EL ESTADO DE JAPON, CON MOTIVO 




Publicado en: Trámite Parlamentario nº 10 
Fecha: 16/03/2011 
EXPRESAR PESAR POR LA TRAGEDIA VIVIDA POR EL PUEBLO JAPONES A RAIZ 
DEL TERREMOTO Y TSUNAMI OCURRIDO EL 11 DE MARZO DE 2011. 
 
Expediente: 0948-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 11 
Fecha: 17/03/2011 
EXPRESAR SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO DE JAPON POR EL TERREMOTO Y 
TSUNAMI DEL DIA 11 DE MARZO DE 2011 
 
Expediente: 1055-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 12 
Fecha: 18/03/2011 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LOS ACUERDOS DE INTEGRACION PARA LA 




Publicado en: Trámite Parlamentario nº 13 
Fecha: 21/03/2011 
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EXPRESAR REPUDIO Y CONDENA POR EL USO DE LA FUERZA CONTRA CIVILES Y 
A LAS VIOLACIONES AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO EN LA GRAN 
YAMAHIRIA ARABE LIBIA POPULAR SOCIALISTA. 
 
Expediente: 1110-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 14 
Fecha: 22/03/2011 
EXPRESAR PREOCUPACION POR LA SITUACION DE EMERGENCIA NUCLEAR 
DECLARADA POR EL "ORGANISMO INTERNAIONAL DE ENERGIA ATOMICA - OIEA 
-", LUEGO DEL TERREMOTO Y TSUNAMI OCURRIDOS EN JAPON EL DIA 11 DE 
MARZO DE 2011 
 
Expediente: 1157-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 15 
Fecha: 23/03/2011 
EXPRESAR PREOCUPACION POR LAS QUEJAS DE LA ORGANIZACION MUNDIAL 
DEL COMERCIO (OMC) ANTE LAS RESTRICCIONES A LA IMPORTACION EN 




Publicado en: Trámite Parlamentario nº 15 
Fecha: 23/03/2011 
EXPRESAR PREOCUPACION POR LA INTERVENCION MILITAR PERPETRADA POR 
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA , FRANCIA Y GRAN BRETAÑA EN LA 
REPUBLICA ARABE DE LIBIA. 
 
Expediente: 1189-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 15 
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EXPRESAR BENEPLACITO POR LA DESIGNACION DEL ARGENTINO, DOCTOR 
FABIAN SALVIOLI, COMO VICEPRESIDENTE DEL COMITE DE DERECHOS 
HUMANOS DE LA ONU POR EL PERIODO 2011-2012. 
 
Expediente: 1212-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 16 
Fecha: 28/03/2011 
EXPRESAR REPUDIO POR LA ACCION UNILATERAL DE GRAN BRETAÑA, DE 
INICIAR TRABAJOS DE EXPLORACION PETROLERA EN ISLAS MALVINAS, 
GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR Y CUESTINES ATINENTES AL TEMA. 
 
Expediente: 1229-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 16 
Fecha: 28/03/2011 
EXPRESAR REPUDIO A LAS ACCIONES VIOLENTAS DEL REGIMEN DEL CORONEL 




Publicado en: Trámite Parlamentario nº 18 
Fecha: 30/03/2011 
EXPRESAR PREOCUPACION POR LA DECISION DE LA FACULTAD DE PERIODISMO 
Y COMUNICACION SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA PLATA, AL OTORGAR EL 
PREMIO RODOLFO WALSH EN LA CATEGORIA "PRESIDENTE LATINOAMERICANO 
POR LA COMUNICACION POPULAR" AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
BOLIVARIANA DE VENEZUELA HUGO CHAVEZ. 
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Publicado en: Trámite Parlamentario nº 19 
Fecha: 31/03/2011 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA INTENSIFICAR CAMPAÑAS, EN EL 
MARCO DE LA CONMEMORACION DEL DIA DE LA ACCION POR LA TOLERANCIA Y 
EL RESPETO ENTRE LOS PUEBLOS. 
 
Expediente: 1444-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 19 
Fecha: 31/03/2011 
EXPRESAR REPUDIO POR HABERSELE OTORGADO EL "PREMIO RODOLFO WALSH 
PRESIDENTES LATINOAMERICANOS POR LA COMUNICACION", EN LA FACULTAD 
DE PERIODISMO Y COMUNICACION SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA PLATA, 
AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA SEÑOR HUGO CHAVEZ. 
 
Expediente: 1503-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 21 
Fecha: 04/04/2011 
EXPRESAR BENEPLACITO POR EL DUCENTESIMO ANIVERSARIO DE LA 
INDEPENDENCIA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY, A CONMEMORARSE LOS 
DIAS 14 Y 15 DE MAYO DE 2011. 
 
Expediente: 1538-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 22 
Fecha: 05/04/2011 
EXPRESAR PREOCUPACION POR LA GRAVISIMA SITUACION EN LIBIA. 
 
Expediente: 1710-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 26 
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DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA LA VISITA AL PAIS DE LA DOCTORA 
RAQUEL ROLNIK, TITULAR DE LA RELATORIA ESPECIAL PARA EL DERECHO A 
UNA VIVIENDA ADECUADA DE LAS NACIONES UNIDAS. 
 
Expediente: 1753-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 27 
Fecha: 12/04/2011 
EXPRESAR BENEPLACITO POR EL CONVENIO CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO 
DE LA PROVINCIA DEL CHACO CON LA "SOCIEDAD COOPERATIVA GENERAL 
AGROPECUARIA ACOR" DE VALLADOLID, ESPAÑA, PARA EXPORTACION DIRECTA 
DE SOJA Y GIRASOL. 
 
Expediente: 1780-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 28 
Fecha: 13/04/2011 
EXPRESAR PESAR POR LAS 250 VICTIMAS DEL ENESIMO NAUFRAGIO DE 




Publicado en: Trámite Parlamentario nº 28 
Fecha: 13/04/2011 
EXPRESAR PREOCUPACION POR EL POSIBLE DAÑO QUE PROVOCARA EN LAS 
RELACIONES DEL PAIS CON LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, EL INCIDENTE 
CON EL EQUIPAMIENTO DE COMUNICACIONES INCAUTADO POR AUTORIDAD 
ADUANERA A LOS INSTRUCTORES NORTEAMERICANOS. 
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Publicado en: Trámite Parlamentario nº 29 
Fecha: 14/04/2011 
EXPRESAR RESPALDO A LA POLITICA EXTERIOR E INTERIOR DESARROLLADA 
POR EL GOBIERNO NACIONAL Y AVALAR LAS MEDIDAS TOMADAS COMO 




Publicado en: Trámite Parlamentario nº 29 
Fecha: 14/04/2011 
SOLICITAR  AL  PODER  EJECUTIVO  NACIONAL  DISPONGA  INICIAR  
NEGOCIACIONES CON LOS ESTADOS CO-CONTRATANTES DE LOS TRATADOS 




Publicado en: Trámite Parlamentario nº 31 
Fecha: 18/04/2011 
EXPRESAR BENEPLACITO POR EL TERCER ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DE LA 
UNION DE NACIONES SURAMERICANAS -UNASUR-, A CELABRARSE EL DIA 23 DE 
MAYO DE 2011. 
 
Expediente: 1949-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 32 
Fecha: 19/04/2011 
EXPRESAR BENEPLACITO POR EL RESPALDO DE LOS PAISES MIEMBROS DE LA 
"UNION DE NACIONES SURAMERICANAS - UNASUR -" POR EL APOYO BRINDADO 
AL RECLAMO DE LA SOBERANIA ARGENTINA SOBRE LAS ISLAS MALVINAS 
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Publicado en: Trámite Parlamentario nº 35 
Fecha: 26/04/2011 
EXPRESAR PREOCUPACION POR LOS ACONTECIMIENTOS OCURRIDOS EN LA 
REPUBLICA ARABE SIRIA. 
 
Expediente: 2042-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 35 
Fecha: 26/04/2011 
EXPRESAR PREOCUPACION POR EL RETIRO DEL LIBRO "EL GRAN HERMANO", 
DEL STAND QUE LA REPUBLICA DE ECUADOR HA PRESENTADO EN LA 37 FERIA 
INTERNACIONAL DEL LIBRO DE BUENOS AIRES. 
 
Expediente: 2043-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 35 
Fecha: 26/04/2011 
EXPRESAR BENEPLACITO POR EL OTORGAMIENTO DEL PREMIO A LA LIBERTAD 
DE PUBLICACION 2011, POR PARTE DE LA UNION INTERNACIONAL DE 
EDITORES, AL EDITOR VIETNAMITA BUI CHAT. 
 
Expediente: 2047-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 36 
Fecha: 27/04/2011 
EXPRESAR APOYO AL RECLAMO EFECTUADO POR EL PRESIDENTE DEL ESTADO 
PLURINACIONAL DE BOLIVIA, EVO MORALES, MEDIANTE EL CUAL ANUNCIO QUE 
ACUDIRA A TRIBUNALES INTERNACIONALES PARA DEMANDAR LEGALMENTE UNA 
SALIDA LIBRE Y SOBERANA AL OCEANO PACIFICO, SIN DEJAR DE LADO EL 
DIALOGO BILATERAL. 
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Publicado en: Trámite Parlamentario nº 36 
Fecha: 27/04/2011 
EXPRESAR SATISFACCION POR LA DESIGNACION DE LA CIUDAD AUTONOMA DE 
BUENOS AIRES PARA DESARROLLAR LA TRIGESIMA CUARTA REUNION 
CONSULTIVA DEL TRATADO ANTARTICO, A REALIZARSE DEL 20 DE JUNIO AL 1 
DE JULIO DE 2011. 
 
Expediente: 2131-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 37 
Fecha: 28/04/2011 
EXPRESAR REPUDIO POR LA REPRESION A LA POBLACION CIVIL PERPETRADA 




Publicado en: Trámite Parlamentario nº 40 
Fecha: 28/04/2011 
EXPRESAR PREOCUPACION POR LAS RECIENTES DECLARACIONES DEL EX 
AGREGADO CULTURAL DE LA EMBAJADA IRANI EN EL PAIS MOSHEN RABBANI, 




Publicado en: Trámite Parlamentario nº 38 
Fecha: 29/04/2011 
EXPRESAR REPUDIO AL ATENTADO TERRORISTA SUFRIDO EN LA CIUDAD DE 
MARRAQUECH, REINO DE MARRUECOS, EL 29 DE ABRIL DE 2011. 
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Publicado en: Trámite Parlamentario nº 38 
Fecha: 29/04/2011 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA ELABORACION DEL 1º DOCUMENTO DE 
TRABAJO OBTENIDO POR EL CENTRO DE INTERPRETACION DE LA COMPAÑIA DE 
JESUS REFERIDO A LA RECONSTRUCCION DE DIVERSOS EDIFICIOS 
PERTENECIENTES A LA MISMA, EN LA PROVINCIA DE CORDOBA. 
 
Expediente: 2216-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 39 
Fecha: 02/05/2011 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA APROBACION DE LA BEATIFICACION DE SU 
SANTIDAD JUAN PABLO II, OCURRIDA EL DIA 1 DE MAYO DE 2011. 
 
Expediente: 2238-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 40 
Fecha: 03/05/2011 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA BEATIFICACION DEL PAPA JUAN PABLO II. 
 
Expediente: 2300-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 41 
Fecha: 04/05/2011 
EXPRESAR APOYO A LOS VECINOS DE LA CIUDAD DE GUALEGUAYCHU, 
PROVINCIA DE ENTRE RIOS, QUIENES SE MOVILIZAN PARA QUE SE GARANTICE 
UNA ADECUADA EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL DE LA PASTERA 
BOTNIA. 
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Publicado en: Trámite Parlamentario nº 41 
Fecha: 04/05/2011 
EXPRESAR BENEPLACITO POR EL DIA DE LA SOLEMNIDAD DE "NUESTRA SEÑORA 
DE LUJAN", PATRONA DE LA REPUBLICA ARGENTINA, A CELEBRARSE EL DIA 8 DE 
MAYO DE 2011. 
 
Expediente: 2400-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 43 
Fecha: 06/05/2011 
EXPRESAR REPUDIO A LA DECISION DEL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E 
IRLANDA DEL NORTE DE ENVIAR AL PRINCIPE GUILLERMO EN SEPTIEMBRE DE 
2011 A LAS ISLAS MALVINAS PARA TRABAJAR EN EL EQUIPO DE BUSQUEDA Y 
RESCATE DE LA REAL FUERZA AEREA BRITANICA. 
 
Expediente: 2408-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 43 
Fecha: 06/05/2011 
EXPRESAR RECHAZO A LA VISITA DEL PRINCIPE GUILLERMO DE INGLATERRA 
COMO PILOTO DE LA ROYAL AIR FORCE A LAS ISLAS MALVINAS. 
 
Expediente: 2431-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 44 
Fecha: 09/05/2011 
DECLARAR DE INTERES DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA 
NACION LA "XXXIV REUNION CONSULTIVA DEL TRATADO ANTARTICO", A 
REALIZARSE DEL 20 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2011 EN LA CIUDAD 
AUTONOMA DE BUENOS AIRES. 
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Publicado en: Trámite Parlamentario nº 45 
Fecha: 10/05/2011 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO NACIONAL DISPONGA PONER EN 
FUNCIONAMIENTO LA COMISION MIXTA CULTURAL Y EDUCATIVA, CREADA POR 
LEY 25605, CONVENIO DE COOPERACION CULTURAL Y EDUCATIVA SUSCRIPTO 
CON LA REPUBLICA DEL LIBANO. 
 
Expediente: 2502-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 45 
Fecha: 10/05/2011 
EXPRESAR BENEPLACITO POR EL DIA DE LA "REAFIRMACION DE LOS DERECHOS 
ARGENTINOS SOBRE LAS ISLAS MALVINAS, ISLAS DEL ATLANTICO SUR Y 
SECTOR ANTARTICO", A CONMEMORARSE EL 10 DE JUNIO DE 2011. 
 
 




Publicado en: Trámite Parlamentario nº 168 
Fecha: 08/11/2010 
CONDENAR LAS VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS QUE SUFRE LA 




Publicado en: Trámite Parlamentario nº 171 
Fecha: 11/11/2010 
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EXPRESAR BENEPLACITO POR LA TAREA EFECTUADA POR LA JUSTICIA ITALIANA 
- EN EL JUICIO SEGUIDO EN LA CIUDAD DE ROMA CONTRA EL GENOCIDA 
EMILIO EDUARDO MASSERA. 
 
Expediente: 8144-D-2010 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 171 
Fecha: 11/11/2010 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES 
RELACIONADAS CON LA FIRMA DE UNA CARTA DE INTENCION ENTRE LOS 
MINISTERIOS DE DEFENSA DE LA REPUBLICA ARGENTINA Y DEL BRASIL. 
 
Expediente: 8152-D-2010 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 171 
Fecha: 11/11/2010 
EXPRESAR REPUDIO POR LAS DECLARACIONES DEL EX PRESIDENTE DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, GEORGE W. BUSH, POR LAS CUALES DEFIENDE 





Publicado en: Trámite Parlamentario nº 171 
Fecha: 11/11/2010 
EXPRESAR ADHESION AL "DIA DE LA SOBERANIA NACIONAL", A CELEBRARSE EL 
DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2010. 
 
Expediente: 8178-D-2010 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 172 
Fecha: 12/11/2010 
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DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA EL "FORO MALVINAS, ARGENTINA 
HACIA EL II BICENTENARIO. PORQUE TODOS TENEMOS ALGO QUE EXPRESAR 
SOBRE MALVINAS: INTEGRANDO A TODA LA CIUDADANIA, INTERPRETADO EN 
LENGUAJE DE SEÑAS", REALIZADO LOS DIAS 6 Y 7 DE NOVIEMBRE DE 2010 EN 




Publicado en: Trámite Parlamentario nº 173 
Fecha: 15/11/2010 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA PRESENTACION DEL INFORME FINAL "ANIVE 
HAGUA OIKO" DE LA COMISION DE VERDAD Y JUSTICIA DEL PARAGUAY, 
REALIZADO EL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2010 EN LA CAMARA DE 
REPRESENTANTES DE LA PROVINCIA DE MISIONES. 
 
Expediente: 8222-D-2010 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 174 
Fecha: 16/11/2010 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES 
RELACIONADAS CON UNA INVITACION DE LA REPUBLICA DE CHILE A SU PAR 
BRITANICO PARA LA PRESENTACION DEL BUQUE DE GUERRA HMS GLOUCESTER 
D-96 EN LA "VII EXPOSICION Y CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA DEFENSA 
NAVAL Y MARITIMA PARA AMERICA LATINA EXPONAVAL 2010". 
 
Expediente: 8236-D-2010 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 175 
Fecha: 17/11/2010 
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EXPRESAR REPUDIO POR LAS DECLARACIONES DEL JEFE DE COMANDO 
ESTRATEGICO OPERACIONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS DE VENEZUELA, 
GENERAL HENRY RANGEL SILVA, QUE ATENTAN CONTRA LA DEMOCRACIA. 
 
Expediente: 8256-D-2010 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 176 
Fecha: 18/11/2010 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA 
LA INCORPORACION EN EL PROGRAMA DE TRABAJO 2011 DEL SUBGRUPO DE 
TRABAJO Nº 6 "MEDIO AMBIENTE" DEL GRUPO MERCADO COMUN, DEL ANALISIS 
Y ELABORACION DE UN MARCO JURIDICO REGIONAL PARA LA PROTECCION DE 
LA RESERVA DE AGUA CONOCIDA COMO ACUIFERO GUARANI. 
 
Expediente: 8271-D-2010 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 176 
Fecha: 18/11/2010 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES 
RELACIONADAS CON EL MOTIVO POR EL CUAL SE REMITIO AL CONGRESO DE LA 
NACION CON UN ATRASO APROXIMADO DE MEDIO AÑO EL PROYECTO DE LEY 
POR EL QUE SE SOLICITA AUTORIZACION PARA LA SALIDA DEL TERRITORIO 
NACIONAL DE MEDIOS, PERSONAL MILITAR Y DE SEGURIDAD. 
 
Expediente: 8275-D-2010 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 176 
Fecha: 18/11/2010 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES 
RELACIONADAS CON EL CONTRATO CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO NACIONAL 
Y EL GOBIERNO DE ESPAÑA EN MAYO DE 2005 POR EL CUAL SE ESTABLECE LA 
PROVISION DE MATERIAL RODANTE FERROVIARIO. 
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Publicado en: Trámite Parlamentario nº 180 
Fecha: 25/11/2010 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA MANIFIESTAR SU PREOCUPACION 
POR LA SITUACION DEL MILITANTE SAHARAUI MUST APHA SALMA OULD SIDI 
MOULOUD DESAPARECIDO TRAS HABER EXPRESADO SU APOYO A LA 




Publicado en: Trámite Parlamentario nº 182 
Fecha: 29/11/2010 
EXPRESAR RECHAZO POR LA INCORPORACION DE LA PLATAFORMA 
PERFORADORA DE LA EMPRESA GRIEGA "DRYSHIPS" A LAS OPERACIONES DE 
EXPLORACION DE HIDROCARBUROS EN LAS ISLAS MALVINAS, AUTORIZADAS 
POR EL GOBIERNO BRITANICO PARA LA SEGUNDA MITAD DE 2011. 
 
Expediente: 8799-D-2010 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 209 
Fecha: 25/02/2011 
EXPRESAR PREOCUPACION POR LOS GRAVES HECHOS DE VIOLENCIA 
OCURRIDOS EN LIBIA. 
 
Expediente: 8492-D-2010 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 184 
Fecha: 01/12/2010 
SOLICITAR A LA H. CAMARA EL RETIRO DE LA IMAGEN DE "NUESTRA SEÑORA DE 
LUJAN" DEL SALON DE PASOS PERDIDOS Y HABILITAR UN ESPACIO 
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Publicado en: Trámite Parlamentario nº 185 
Fecha: 02/12/2010 
EXPRESAR REPUDIO AL ATAQUE MILITAR PERPETRADO POR COREA DEL NORTE 
CONTRA LA ISLA DE YEONPYEONG DE COREA DEL SUR, EL DIA 23 DE 
NOVIEMBRE DE 2010. 
 
Expediente: 8515-D-2010 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 185 
Fecha: 02/12/2010 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES 
RELACIONADAS CON LOS CABLES SECRETOS DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO 
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA PUBLICADOS EN EL SITIO WIKILEAKS, Y 
EN ESPECIAL LOS REFERIDOS AL TRAFICO DE DROGAS. 
 
Expediente: 8521-D-2010 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 185 
Fecha: 03/12/2010 
EXPRESAR REPUDIO POR LA EJECUCION DE JADIJEH SHAHLA JAHED, OCURRIDA 




Publicado en: Trámite Parlamentario nº 188 
Fecha: 09/12/2010 
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EXPRESAR PREOCUPACION POR LA PUBLICACION DE PAPELES DE INTELIGENCIA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA DADOS A CONOCER POR MEDIOS 
PERIODISTICOS DONDE SE COMETE UNA CLARA INTROMISION EN LOS ASUNTOS 
INTERNOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA. 
 
Expediente: 8636-D-2010 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 192 
Fecha: 15/12/2010 
EXPRESAR REPUDIO POR LAS DEPORTACIONES INJUSTIFICADAS SUFRIDAS POR 




Publicado en: Trámite Parlamentario nº 193 
Fecha: 16/12/2010 
EXPRESAR REPUDIO POR LA VISITA OFICIAL AL ESTADO DE ISRAEL DEL 
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES DANIEL SCIOLI. 
 
Expediente: 8721-D-2010 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 198 
Fecha: 02/02/2011 




Publicado en: Trámite Parlamentario nº 203 
Fecha: 14/02/2011 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES 
RELACIONADAS CON LA ENTRADA A NUESTRO PAIS DE TROPAS EXTRANJERAS Y 
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Publicado en: Trámite Parlamentario nº 203 
Fecha: 14/02/2011 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES 
RELACIONADAS CON LA ENTRADA A NUESTRO PAIS DE TROPAS EXTRANJERAS Y 




Publicado en: Trámite Parlamentario nº 204 
Fecha: 16/02/2011 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES 
RELACIONADAS CON LA INCAUTACION DE MATERIAL MILITAR NO DECLARADO, 
EN UN AVION MILITAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, QUE ATERRIZO 
EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EZEIZA. 
 
Expediente: 8775-D-2010 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 205 
Fecha: 17/02/2011 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES 
RELACIONADAS CON LOS PROCEDIMIENTOS DE REGISTRO E INCAUTACION DE 
CARGA DE UN AVION DE LA FUERZA AEREA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA EN EL AEROPUERTO DE EZEIZA, EL DIA 10 DE FEBRERO DE 2011. 
 
Expediente: 8786-D-2010 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 207 
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EXPRESAR APOYO POR LA TAREA QUE REALIZO LA CANCILLERIA DURANTE LOS 
ACONTECIMIENTOS OCURRIDOS EN TORNO A LOS ENVIOS NO AUTORIZADOS 




Publicado en: Trámite Parlamentario nº 1 
Fecha: 01/03/2011 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LOS HECHOS OCURRIDOS 
EL 10 DE FEBRERO DE 2011, EN RELACION AL CARGAMENTO DE UN AVION 
MILITAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. 
 
Expediente: 0030-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 1 
Fecha: 01/03/2011 
EXPRESAR RECHAZO Y REPUDIO AL PEDIDO DE LAS AUTORIDADES DE LAS ISLAS 
MALVINAS HACIA EL BARCO SHAMAN, DE BANDERA ARGENTINA, PARA QUE 
BAJARA EL PABELLON NACIONAL Y LO SUSTITUYERA POR EL DEL REINO UNIDO 
DE GRAN BRETAÑA. 
 
Expediente: 0081-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 2 
Fecha: 02/03/2011 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES 
RELACIONADAS CON LA INCAUTACION DE MATERIAL NO DECLARADO, EN UN 
AVION MILITAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, QUE ATERRIZO EN EL 
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EZEIZA. 
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Publicado en: Trámite Parlamentario nº 2 
Fecha: 02/03/2011 
EXPRESAR REPUDIO POR LOS ACTOS DE VIOLENCIA OCURRIDOS EN LIBIA. 
 
Expediente: 0088-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 2 
Fecha: 02/03/2011 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA DECISION EN LA REPUBLICA FEDERATIVA DEL 
BRASIL DE LA COMISION DE LA VERDAD PARA ESCLARECER LOS CRIMENES DE 
LESA HUMANIDAD COMETIDOS EN LA DICTADURA MILITAR QUE GOBERNARA EN 
DICHO PAIS ENTRE LOS AÑOS 1964 Y 1985. 
 
Expediente: 0095-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 2 
Fecha: 02/03/2011 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA CREACION DE ONU MUJERES, QUE PRESIDE LA 
EX PRESIDENTA DE CHILE MICHELLE BACHELET. 
 
Expediente: 0096-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 2 
Fecha: 02/03/2011 
EXPRESAR PREOCUPACION POR LOS GRAVES HECHOS DE VIOLENCIA 
OCURRIDOS EN LIBIA. 
 
Expediente: 0124-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 2 
Fecha: 02/03/2011 
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PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES 
RELACIONADAS CON EL HECHO OCURRIDO EL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2010, 
POR EL CUAL 30 PERSONAS DE NACIONALIDAD BOLIVIANA CUSTODIADAS POR 




Publicado en: Trámite Parlamentario nº 2 
Fecha: 02/03/2011 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO NACIONAL SOBRE DIVERSAS 
CUESTIONES RELACIONADAS CON LOS PROCEDIMIENTOS DE REGISTROS E 
INCAUTACION DE CARGA DE UN AVION C-17 GLOBEMASTER III DE LA FUERZA 
AEREA DE ESTADOS UNIDOS, POR LA ADUANA EN EL AEROPUERTO DE EZEIZA, 
EL DIA 10 DE FEBRERO DE 2011 Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS. 
 
Expediente: 0243-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 3 
Fecha: 03/03/2011 
EXPRESAR SOLIDARIDAD Y PESAR POR EL SISMO OCURRIDO EN NUEVA 
ZELANDA EL DIA 22 DE FEBRERO DE 2011. 
 
Expediente: 0293-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 3 
Fecha: 03/03/2011 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LAS GESTIONES TENDIENTES A 
LOGRAR LA RESTITUCION A LA REPUBLICA DEL PARAGUAY DE LOS MUEBLES 
QUE PERTENECIERON A SU EX PRESIDENTE, FRANCISCO SOLANO LOPEZ, QUE 
SE ENCUENTRAN EN EL MUSEO HISTORICO DE PARANA "MARTINIANO 
LEGUIZAMON". 
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Publicado en: Trámite Parlamentario nº 3 
Fecha: 03/03/2011 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES 
RELACIONADAS CON LA ENTRADA A NUESTRO PAIS DE TROPAS EXTRANJERAS Y 
ARMAMENTO EN UNA AERONAVE MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, HECHO DETECTADO EN EL AEROPUERTO 
INTERNACIONAL DE EZEIZA. 
 
Expediente: 0353-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 4 
Fecha: 04/03/2011 
EXPRESAR PREOCUPACION POR LOS GRAVES HECHOS DE VIOLENCIA 
OCURRIDOS EN LIBIA. 
 
Expediente: 0390-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 4 
Fecha: 04/03/2011 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES 
RELACIONADAS CON LOS MECANISMOS DE COOPERACION CON LOS ESTADOS 




Publicado en: Trámite Parlamentario nº 4 
Fecha: 04/03/2011 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES 
RELACIONADAS CON LAS MEDIDAS DE COOPERACION LLEVADAS A CABO CON 
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OTROS ESTADOS NACIONALES PARA DESARTICULAR EL TRAFICO AEREO 
INTERNACIONAL DE ESTUPEFACIENTES. 
 
Expediente: 0405-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 4 
Fecha: 04/03/2011 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA FIRMA DEL ACUERDO POR INTERCAMBIO DE 
NOTAS REVERSALES PARA ESTABLECER CONTROLES INTEGRADOS EN EL PASO 
PINO HACHADO, ENTRE LAS REPUBLICAS DE ARGENTINA Y CHILE. 
 
Expediente: 0482-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 5 
Fecha: 09/03/2011 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO NACIONAL SOBRE DIVERSAS 
CUESTIONES RELACIONADAS CON LA POSICION ASUMIDA POR PARTE DEL 




Publicado en: Trámite Parlamentario nº 5 
Fecha: 09/03/2011 
EXPRESAR BENEPLACITO POR ALCANZAR, LA CENTRAL HIDROELECTRICA 




Publicado en: Trámite Parlamentario nº 6 
Fecha: 10/03/2011 
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CREACION DE LA COMISION BICAMERAL INTERPARLAMENTARIA ARGENTINO - 
MEXICANA DE CARACTER PERMANENTE, EN EL MARCO DEL ACUERDO DE 
ASOCIACION ESTRATEGICA, SUSCRIPTA POR AMBOS PAISES. 
 
Expediente: 0570-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 7 
Fecha: 11/03/2011 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES 
RELACIONADAS CON LA EXPLORACION PETROLERA EN LA CUENCA DE LAS ISLAS 
MALVINAS, POR PARTE DE LAS EMPRESAS REPSOL -YPF-, PETROBRAS Y PAN 




Publicado en: Trámite Parlamentario nº 7 
Fecha: 11/03/2011 
EXPRESAR ADHESION A LOS FESTEJOS POR LA CONMEMORACION DEL AÑO DEL 
BICENTENARIO DEL PRIMER GRITO DE INDEPENDENCIA DE CENTROAMERICA, A 
REALIZARSE EN LA REPUBLICA DEL SALVADOR. 
 
Expediente: 0605-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 7 
Fecha: 11/03/2011 
EXPRESAR SOLIDARIDAD CON EL GOBIERNO Y PUEBLO DE JAPON POR LAS 
PERDIDAS HUMANAS Y MATERIALES SUFRIDAS A CAUSA DEL TERREMOTO Y 
TSUNAMI OCURRIDOS EL DIA 11 DE MARZO DE 2011. 
 
Expediente: 0606-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 7 
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EXPRESAR SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO DE LA REPUBLICA DEL JAPON, A RAIZ 
DE LA TRAGEDIA SUFRIDA EL 11 DE MARZO DE 2011. 
 
Expediente: 0622-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 8 
Fecha: 14/03/2011 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES 
RELACIONADAS CON LA CONCRECION DEL "PROYECTO DEL TUNEL DE AGUA 
NEGRA" EN LA PROVINCIA DE SAN JUAN, QUE UNE A TRAVES DEL FERROCARRIL, 
ARGENTINA CON CHILE. 
Expediente: 0624-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 8 
Fecha: 14/03/2011 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LAS RAZONES POR LAS 
CUALES NUESTRO PAIS NO FIRMA EL PROTOCOLO DE CARTAGENA SOBRE 




Publicado en: Trámite Parlamentario nº 8 
Fecha: 14/03/2011 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LA MOCION APROBADA POR 
LA UNION INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA - UICN 
- MEDIANTE LA CUAL SE INSTA A LOS GOBIERNOS DE ARGENTINA, BRASIL Y 
URUGUAY A AMPLIAR LAS AREAS PROTEGIDAS DE LOS PASTIZALES. 
 
Expediente: 0638-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 8 
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SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA DENUNCIAR EL TRATADO ENTRE LA 
REPUBLICA ARGENTINA Y LA REPUBLICA DE ALEMANIA SOBRE PROMOCION Y 
PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES, SUSCRIPTO EN BONN, ALEMANIA, 
APROBADO POR LEY 24098. 
 
Expediente: 0639-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 8 
Fecha: 14/03/2011 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA DENUNCIAR EL ACUERDO ENTRE LA 
REPUBLICA ARGENTINA Y LA REPUBLICA DE ARMENIA PARA LA PROMOCION Y 
PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES, SUSCRIPTO EN BUENOS AIRES - 
ARGENTINA -, APROBADO POR LEY 24395. 
 
Expediente: 0640-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 8 
Fecha: 14/03/2011 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA DENUNCIAR EL CONVENIO ENTRE 
LA REPUBLICA ARGENTINA Y LA REPUBLICA DE AUSTRALIA PARA LA 
PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES, SUSCRIPTO EN 
CANBERRA, AUSTRALIA, APROBADO POR LEY 24728. 
 
Expediente: 0641-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 8 
Fecha: 14/03/2011 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA DENUNCIAR EL CONVENIO ENTRE 
LA REPUBLICA ARGENTINA Y LA REPUBLICA DE COREA PARA LA PROMOCION Y 
PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES, SUSCRIPTO EN SEUL, COREA, 
APROBADO POR LEY 24682. 
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Publicado en: Trámite Parlamentario nº 8 
Fecha: 14/03/2011 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA DENUNCIAR EL CONVENIO ENTRE 
LA REPUBLICA ARGENTINA Y LA REPUBLICA DE CROACIA PARA LA PROMOCION Y 
PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES, SUSCRIPTO EN BUENOS AIRES - 
ARGENTINA -, APROBADO POR LEY 24563. 
 
Expediente: 0643-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 8 
Fecha: 14/03/2011 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA DENUNCIAR EL CONVENIO ENTRE 
LA REPUBLICA ARGENTINA Y LA REPUBLICA DE INDONESIA PARA LA 
PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES, SUSCRIPTO EN 
BUENOS AIRES - ARGENTINA -, APROBADO POR LEY 24814. 
 
Expediente: 0644-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 8 
Fecha: 14/03/2011 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA DENUNCIAR EL CONVENIO ENTRE 
LA REPUBLICA ARGENTINA Y EL GOBIERNO DEL REINO DE MARRUECOS PARA LA 
PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES, SUSCRIPTO EN 
RABAT, MARRUECOS, APROBADO POR LEY 24890. 
 
Expediente: 0645-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 8 
Fecha: 14/03/2011 
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SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA DENUNCIAR EL TRATADO ENTRE LA 
REPUBLICA ARGENTINA Y LA CONFEDERACION SUIZA PARA LA PROMOCION Y 
PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES, SUSCRIPTO EN BERNA, SUIZA, 
APROBADO POR LEY 24099. 
 
Expediente: 0646-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 8 
Fecha: 14/03/2011 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA DENUNCIAR EL TRATADO ENTRE LA 
REPUBLICA ARGENTINA Y LA UNION ECONOMICA BELGO - LUXEMBURGESA PARA 
LA PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES, SUSCRIPTO EN 
BRUSELAS, BELGICA, APROBADO POR LEY 24123. 
 
Expediente: 0647-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 8 
Fecha: 14/03/2011 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA DENUNCIAR EL TRATADO ENTRE LA 
REPUBLICA ARGENTINA Y LA REPUBLICA CHECA PARA LA PROMOCION Y 
PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES, SUSCRIPTO EN BUENOS AIRES - 
ARGENTINA -, APROBADO POR LEY 24983. 
 
Expediente: 0648-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 8 
Fecha: 14/03/2011 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA DENUNCIAR EL CONVENIO ENTRE 
LA REPUBLICA ARGENTINA Y LA REPUBLICA DE RUMANIA PARA LA PROMOCION 
Y PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES, SUSCRIPTO EN BUENOS AIRES - 
ARGENTINA -, APROBADO POR LEY 24456. 
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Publicado en: Trámite Parlamentario nº 8 
Fecha: 14/03/2011 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA DENUNCIAR EL ACUERDO ENTRE LA 
REPUBLICA ARGENTINA Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE ISRAEL PARA LA 
PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES, SUSCRIPTO EN 
JERUSALEM, ISRAEL, APROBADO POR LEY 24771. 
 
Expediente: 0650-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 8 
Fecha: 14/03/2011 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA DENUNCIAR EL TRATADO ENTRE LA 
REPUBLICA ARGENTINA Y LA REPUBLICA DE LITUANIA PARA LA PROMOCION Y 
PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES, SUSCRIPTO EN BUENOS AIRES - 
ARGENTINA -, APROBADO POR LEY 24984. 
 
Expediente: 0651-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 8 
Fecha: 14/03/2011 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA DENUNCIAR EL ACUERDO ENTRE LA 
REPUBLICA ARGENTINA Y EL GOBIERNO DEL REINO DE DINAMARCA PARA LA 
PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES, SUSCRIPTO EN 
COPENHAGUE, DINAMARCA, APROBADO POR LEY 24397. 
 
Expediente: 0652-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 8 
Fecha: 14/03/2011 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA DENUNCIAR EL TRATADO ENTRE LA 
REPUBLICA ARGENTINA Y LA REPUBLICA DE POLONIA PARA LA PROMOCION Y 
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PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES, SUSCRIPTO EN BUENOS AIRES - 
ARGENTINA -, APROBADO POR LEY 24101. 
 
Expediente: 0653-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 8 
Fecha: 14/03/2011 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA DENUNCIAR EL CONVENIO ENTRE 
LA REPUBLICA ARGENTINA Y LA REPUBLICA DE AUSTRIA PARA LA PROMOCION Y 
PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES, SUSCRIPTO EN BUENOS AIRES, 
ARGENTINA, APROBADO POR LEY 24328. 
 
Expediente: 0654-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 8 
Fecha: 14/03/2011 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA DENUNCIAR EL CONVENIO ENTRE 
LA REPUBLICA ARGENTINA Y LA REPUBLICA DE MALASIA PARA LA PROMOCION Y 
PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES, SUSCRIPTO EN KUALA LUMPUR, 
MALASIA, APROBADO POR LEY 24613. 
 
Expediente: 0655-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 8 
Fecha: 14/03/2011 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA DENUNCIAR EL TRATADO ENTRE LA 
REPUBLICA ARGENTINA Y EL GOBIERNO DEL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E 
IRLANDA DEL NORTE PARA LA PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE 
INVERSIONES, SUSCRIPTO EN LONDRES - REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E 
IRLANDA DEL NORTE -, APROBADO POR LEY 24184. 
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Publicado en: Trámite Parlamentario nº 8 
Fecha: 14/03/2011 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA DENUNCIAR EL CONVENIO ENTRE 
LA REPUBLICA ARGENTINA Y LA REPUBLICA DE JAMAICA PARA LA PROMOCION Y 
PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES, SUSCRIPTO EN KINGSTON, 
JAMAICA, APROBADO POR LEY 24549. 
 
Expediente: 0657-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 8 
Fecha: 14/03/2011 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA DENUNCIAR EL TRATADO ENTRE LA 
REPUBLICA ARGENTINA Y LA REPUBLICA ITALIANA PARA LA PROMOCION Y 
PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES, SUSCRIPTO EN BUENOS AIRES - 
ARGENTINA -, APROBADO POR LEY 24122. 
 
Expediente: 0658-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 8 
Fecha: 14/03/2011 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA DENUNCIAR EL CONVENIO ENTRE 
LA REPUBLICA ARGENTINA Y LA REPUBLICA DE FINLANDIA PARA LA PROMOCION 
Y PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES, SUSCRIPTO EN HELSINKI, 
FINLANDIA, APROBADO POR LEY 24614. 
 
Expediente: 0659-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 8 
Fecha: 14/03/2011 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA DENUNCIAR EL CONVENIO ENTRE 
LA REPUBLICA ARGENTINA Y LA REPUBLICA DE TURQUIA PARA LA PROMOCION 
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Y PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES, SUSCRIPTO EN ANKARA, 
TURQUIA, APROBADO POR LEY 24340. 
 
Expediente: 0660-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 8 
Fecha: 14/03/2011 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA DENUNCIAR EL CONVENIO ENTRE 
LA REPUBLICA ARGENTINA Y LA REPUBLICA DE HUNGRIA PARA LA PROMOCION 
Y PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES, SUSCRIPTO EN BUDAPEST, 
HUNGRIA, APROBADO POR LEY 24335. 
 
Expediente: 0661-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 8 
Fecha: 14/03/2011 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA DENUNCIAR EL CONVENIO ENTRE 
LA REPUBLICA ARGENTINA Y LA REPUBLICA DE BULGARIA PARA LA PROMOCION 
Y PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES, SUSCRIPTO EN BUENOS AIRES - 
ARGENTINA -, APROBADO POR LEY 24401. 
 
Expediente: 0662-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 8 
Fecha: 14/03/2011 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA DENUNCIAR EL CONVENIO ENTRE 
LA REPUBLICA ARGENTINA Y LA REPUBLICA SOCIALISTA DE VIETNAM PARA LA 
PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES, SUSCRIPTO EN 
HANOI, VIETNAM, APROBADO POR LEY 24778. 
 
Expediente: 0663-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 8 
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SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA DENUNCIAR EL ACUERDO ENTRE LA 
REPUBLICA ARGENTINA Y LA REPUBLICA DE PORTUGAL PARA LA PROMOCION Y 
PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES, SUSCRIPTO EN LISBOA, PORTUGAL, 
APROBADO POR LEY 24593. 
 
Expediente: 0664-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 8 
Fecha: 14/03/2011 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA DENUNCIAR EL CONVENIO ENTRE 
LA REPUBLICA ARGENTINA Y LA REPUBLICA DE UCRANIA PARA LA PROMOCION Y 
PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES, SUSCRIPTO EN KIEV, UCRANIA, 
APROBADO POR LEY 24681. 
 
Expediente: 0665-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 8 
Fecha: 14/03/2011 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA DENUNCIAR EL TRATADO ENTRE LA 
REPUBLICA ARGENTINA Y EL REINO DE LOS PAISES BAJOS PARA LA PROMOCION 
Y PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES, SUSCRIPTO EN BUENOS AIRES - 
ARGENTINA -, APROBADO POR LEY 24352. 
 
Expediente: 0666-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 8 
Fecha: 14/03/2011 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA DENUNCIAR EL TRATADO ENTRE LA 
REPUBLICA ARGENTINA Y EL GOBIERNO DE CANADA PARA LA PROMOCION Y 
PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES, SUSCRIPTO EN TORONTO, CANADA, 
APROBADO POR LEY 24125. 
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Publicado en: Trámite Parlamentario nº 8 
Fecha: 14/03/2011 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA DENUNCIAR EL ACUERDO ENTRE LA 
REPUBLICA ARGENTINA Y LA REPUBLICA TUNECINA PARA LA PROMOCION Y 
PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES, SUSCRIPTO EN BUENOS AIRES - 
ARGENTINA -, APROBADO POR LEY 24394. 
 
Expediente: 0668-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 8 
Fecha: 14/03/2011 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA DENUNCIAR EL TRATADO ENTRE LA 
REPUBLICA ARGENTINA Y EL GOBIERNO DEL REINO DE SUECIA PARA LA 
PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES, SUSCRIPTO EN 
ESTOCOLMO, SUECIA, APROBADO POR LEY 24117. 
 
Expediente: 0669-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 8 
Fecha: 14/03/2011 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA DENUNCIAR EL ACUERDO ENTRE LA 
REPUBLICA ARGENTINA Y LA REPUBLICA DE FRANCIA PARA LA PROMOCION Y 
PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES, SUSCRIPTO EN PARIS, APROBADO 
POR LEY 24100. 
 
Expediente: 0670-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 8 
Fecha: 14/03/2011 
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SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA DENUNCIAR EL TRATADO ENTRE LA 
REPUBLICA ARGENTINA Y EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
PARA LA PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES, SUSCRIPTO 
EN BUENOS AIRES - ARGENTINA -, APROBADO POR LEY 24972. 
 
Expediente: 0671-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 8 
Fecha: 14/03/2011 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA DENUNCIAR EL TRATADO ENTRE LA 
REPUBLICA ARGENTINA Y LA REPUBLICA DE PERU PARA LA PROMOCION Y 
PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES, SUSCRIPTO EN LIMA, PERU, 
APROBADO POR LEY 24680. 
 
Expediente: 0672-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 8 
Fecha: 14/03/2011 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA DENUNCIAR EL TRATADO ENTRE LA 
REPUBLICA ARGENTINA Y LA REPUBLICA DE PANAMA PARA LA PROMOCION Y 
PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES, SUSCRIPTO EN PANAMA, APROBADO 
POR LEY 24971. 
 
Expediente: 0673-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 8 
Fecha: 14/03/2011 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA DENUNCIAR EL TRATADO ENTRE LA 
REPUBLICA ARGENTINA Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA PARA LA 
PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES, SUSCRIPTO EN 
WASHINGTON D.C., ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, APROBADO POR LEY 24124. 
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Publicado en: Trámite Parlamentario nº 8 
Fecha: 14/03/2011 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA DENUNCIAR EL TRATADO ENTRE LA 
REPUBLICA ARGENTINA Y LA REPUBLICA POPULAR CHINA PARA LA PROMOCION 
Y PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES, SUSCRIPTO EN BEIJING, 
APROBADO POR LEY 24325. 
 
Expediente: 0675-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 8 
Fecha: 14/03/2011 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA DENUNCIAR EL TRATADO ENTRE LA 
REPUBLICA ARGENTINA Y LA REPUBLICA ARABE DE EGIPTO PARA LA 
PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES, SUSCRIPTO EN EL 
CAIRO, EGIPTO, APROBADO POR LEY 24248. 
 
Expediente: 0679-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 8 
Fecha: 14/03/2011 
EXPRESAR PESAR POR LOS TERREMOTOS Y EL TSUNAMI QUE AZOTO JAPON, EL 
DIA 11 DE MARZO DE 2011. 
 
Expediente: 0722-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 9 
Fecha: 15/03/2011 
INTERPELACION AL SEÑOR MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO, CANCILLER HECTOR MARCOS TIMERMAN, SOBRE EL 
ARRIBO DE UN AVION DE LA FUERZA AEREA ESTADOUNIDENSE CON PERSONAL 
MILITAR Y MATERIAL NO DECLARADO, EL DIA 10 DE FEBRERO DE 2011. 
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Publicado en: Trámite Parlamentario nº 9 
Fecha: 15/03/2011 
PEDIDO DE INFORMES VERBALES AL SEÑOR MINISTRO DE RELACIONES 
EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO, SEÑOR HECTOR TIMERMAN, 
ANTE LA COMISION DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO SOBRE DIVERSAS 
CUESTIONES RELACIONADAS CON ACUERDOS DE ENTRENAMIENTO CONJUNTO 




Publicado en: Trámite Parlamentario nº 9 
Fecha: 15/03/2011 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA PROPONER EL INMEDIATO CAMBIO 
DE SEDE DE LA PROXIMA CUMBRE MUNDIAL DEL G-77 MAS CHINA, PREVISTA A 
DESARROLLARSE EN LIBIA. 
 
Expediente: 0796-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 9 
Fecha: 15/03/2011 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA NORMALIZAR LA SITUACION EN LA 
EMBAJADA DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN EL ESTADO DE ISRAEL, ANTE LA 
CONTINUA Y LARGA AUSENCIA DEL EMBAJADOR ARGENTINO EN DICHA SEDE. 
 
Expediente: 0800-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 9 
Fecha: 15/03/2011 
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PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES 
RELACIONADAS CON EL ATRASO DEL ENVIO DEL PROYECTO DE LEY POR EL 
CUAL AUTORIZA LA SALIDA DEL TERRITORIO NACIONAL DE MEDIOS, PERSONAL 
MILITAR Y DE SEGURIDAD PARA AYUDA HUMANITARIA. 
 
Expediente: 0822-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 9 
Fecha: 15/03/2011 
EXPRESAR ADHESION A LOS FESTEJOS DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR EN 
EL  BICENTENARIO  DEL  "PRIMER  GRITO  DE  INDEPENDENCIA  DE  




Publicado en: Trámite Parlamentario nº 9 
Fecha: 15/03/2011 
EXPRESAR REPUDIO POR LOS ACTOS DE VIOLENCIA OCURRIDOS EN LIBIA, Y 
PREOCUPACION LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS QUE 
SON VICTIMAS LOS CIUDADANOS DE ESE PAIS. 
 
Expediente: 0843-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 10 
Fecha: 16/03/2011 
EXPRESAR SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO JAPONES POR EL SISMO QUE AZOTO 
SU PAIS EL DIA 11 DE MARZO DE 2011. 
 
Expediente: 0852-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 10 
Fecha: 16/03/2011 
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EXPRESAR BENEPLACITO POR EL ACUERDO FIRMADO ENTRE LA ORGANIZACION 
DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA -
UNESCO- Y EL ESTADO DE ISRAEL, PARA PROMOVER LA EDUCACION DEL 
HOLOCAUSTO, EL 7 DE MARZO DE 2011. 
 
Expediente: 0853-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 10 
Fecha: 16/03/2011 
EXPRESAR BENEPLACITO POR PRESENTARSE LA REPUBLICA FEDERAL DE 
ALEMANIA, COMO QUERELLANTE EN LOS JUICIOS CONTRA LOS RESPONSABLES 
DE LA ULTIMA DICTADURA CIVICO-MILITAR ARGENTINA. 
 
Expediente: 0855-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 10 
Fecha: 16/03/2011 
EXPRESAR ADHESION AL ACTO DE CONMEMORACION DEL 19 ANIVERSARIO DEL 
ATENTADO CONTRA LA EMBAJADA DE ISRAEL EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, 
EL DIA 17 DE MARZO DE 2011. 
 
Expediente: 0860-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 10 
Fecha: 16/03/2011 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA APERTURA DEL PRIMER CONSULADO DE LA 
REPUBLICA DE MONTENEGRO EN LA ARGENTINA, EL 11 DE MARZO DE 2011, EN 
LA CIUDAD DE PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PEÑA, PROVINCIA DEL CHACO. 
 
Expediente: 0861-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 10 
Fecha: 16/03/2011 
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EXPRESAR RECONOCIMIENTO POR LA LABOR QUE REALIZA EL DALAI LAMA EN 
DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES 
DEL PUEBLO DEL TIBET. 
 
Expediente: 0907-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 11 
Fecha: 17/03/2011 
EXPRESAR PESAR POR EL TERREMOTO Y TSUNAMI QUE AZOTARON JAPON, EL 
DIA 11 DE MARZO DE 2011. 
 
Expediente: 0938-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 11 
Fecha: 17/03/2011 
EXPRESAR UN FRATERNAL SALUDO AL PUEBLO Y AL GOBIERNO DE LA 




Publicado en: Trámite Parlamentario nº 11 
Fecha: 17/03/2011 
EXPRESAR PESAR POR EL 19 ANIVERSARIO DEL ATENTADO PERPETRADO 




Publicado en: Trámite Parlamentario nº 11 
Fecha: 17/03/2011 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LA INMEDIATA SUSPENSION DE 
RELACIONES DIPLOMATICAS CON LIBIA, HASTA QUE CESEN EN FORMA 
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DEFINITIVA LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS, Y EXHORTARLO A 
QUE COORDINE CON LOS PAISES MIEMBROS DEL MERCOSUR LAS MEDIDAS 
PARA QUE EN CONJUNTO CON LA COMUNIDAD INTERNACIONAL PODER 
ASEGURAR UNA PRONTA Y PACIFICA TRANSICION EN LIBIA. 
 
Expediente: 0986-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 12 
Fecha: 18/03/2011 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES 
RELACIONADAS CON EL ESTADO EN QUE ACTUALMENTE SE VERIFICA EL 
SERVICIO DEL CORREO DIPLOMATICO DE LA NACION - CODIP -. 
 
Expediente: 1079-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 13 
Fecha: 21/03/2011 
COMISION ESPECIAL INVESTIGADORA CON EL OBJETO DE ANALIZAR EL 
DESENVOLVIMIENTO DE LAS RELACIONES COMERCIALES ENTRE LA REPUBLICA 
ARGENTINA Y LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DESDE EL AÑO 2004. 
CREACION EN EL AMBITO DE LA H. CAMARA. 
 
Expediente: 1087-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 13 
Fecha: 21/03/2011 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LA INTEGRACION DE 
NUESTRO PAIS AL "GRUPO DE ACCION FINANCIERA INTERNACIONAL SOBRE EL 
BLANQUEO DE CAPITALES - GAFI - Y DE LA UNIDAD DE INFORMACION 
FINANCIERA - UIF -". 
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Publicado en: Trámite Parlamentario nº 14 
Fecha: 22/03/2011 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA RESOLVER LA DIFICIL SITUACION 
TERRITORIAL POR LA QUE PASAN HABITANTES ARGENTINOS EN LA ISLA APIPE, 
PROVINCIA DE CORRIENTES. 
 
Expediente: 1131-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 14 
Fecha: 22/03/2011 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA PONER A DISPOSICION DE LAS 
NACIONES UNIDAS EL HOSPITAL REUBICABLE DE LA FUERZA AEREA ARGENTINA 
PARA ASISTIR A LOS HABITANTES DE LIBIA. 
 
Expediente: 1161-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 15 
Fecha: 23/03/2011 
EXPRESAR BENEPLACITO POR EL ACUERDO SUSCRIPTO ENTRE LA REPUBLICA 
ARGENTINA Y LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY, POR EL CUAL SE 
CONSTRUIRA UNA PLANTA REGASIFICADORA QUE ABASTECERA A AMBOS PAISES 
A PARTIR DEL AÑO 2013. 
 
Expediente: 1230-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 16 
Fecha: 28/03/2011 
EXPRESAR DESAGRADO Y DESAZON POR LA DECISION DE LA FACULTAD DE 
PERIODISMO Y COMUNICACION SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA PLATA, AL 
OTORGAR EL PREMIO RODOLFO WALSH EN LA CATEGORIA "PRESIDENTE 
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LATINOAMERICANO POR LA COMUNICACION POPULAR" AL SEÑOR PRESIDENTE 
DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA HUGO CHAVEZ. 
 
Expediente: 1249-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 17 
Fecha: 29/03/2011 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES 




Publicado en: Trámite Parlamentario nº 17 
Fecha: 29/03/2011 
PEDIDO DE INFORMES VERBALES AL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES, 
COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO, SEÑOR HECTOR TIMERMAN, ANTE LA 
COMISION DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, PARA BRINDAR INFORMES 
SOBRE LA EXISTENCIA DE DOCUMENTOS O NEGOCIACIONES HECHAS CON LA 
REPUBLICA ISLAMICA DE IRAN PARA DEJAR DE LADO LA INVESTIGACION DE LOS 
ATENTADOS A LA EMBAJADA DE ISRAEL EN 1992 Y A LA SEDE DE LA AMIA - 
DAIA EN 1994. 
 
Expediente: 1350-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 18 
Fecha: 30/03/2011 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO NACIONAL SOBRE DIVERSAS 
CUESTIONES RELACIONADAS AL INFORME PRODUCIDO EN OCTUBRE DE 2010 
POR EL GRUPO DE ACCION FINANCIERA (GAFI), REFERIDO A LA FALTA DE 
POLITICAS EN LA ARGENTINA TENDIENTES A PREVENIR EL LAVADO DE DINERO. 
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Publicado en: Trámite Parlamentario nº 18 
Fecha: 30/03/2011 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO NACIONAL SOBRE LA 
IMPLEMENTACION DE LA RESOLUCION 1325 DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE 
LAS NACIONES UNIDAS "MUJERES, PAZ Y SEGURIDAD". 
 
Expediente: 1421-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 19 
Fecha: 31/03/2011 
EXPRESAR PESAR POR LAS VICTIMAS DEL GENOCIDIO ARMENIO, AL 
CONMEMORARSE SU 96 ANIVERSARIO EL DIA 24 DE ABRIL DE 2011. 
 
Expediente: 1452-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 19 
Fecha: 31/03/2011 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA FIRMA DE CONVENIOS PARA FORTALECER EL 
TURISMO ENTRE ARGENTINA Y VENEZUELA. 
 
Expediente: 1454-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 19 
Fecha: 31/03/2011 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO NACIONAL SOBRE DIVERSAS 
CUESTIONES RELACIONADAS CON EL ENCUENTRO DE LOS CANCILLERES DE 
ARGENTINA Y SIRIA. 
 
Expediente: 1475-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 20 
Fecha: 01/04/2011 
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DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA EL PROYECTO INTERACTIVO 
RELACIONADO A LA GESTA DE LAS ISLAS MALVINAS TITULADO "MALVINAS: 
SOLDADOS DE AYER, COMBATIENTES DE HOY Y SIEMPRE". 
 
Expediente: 1478-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 20 
Fecha: 01/04/2011 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES 
RELACIONADAS CON EL ROBO DE CAMIONES CARGADOS DE EXPLOSIVOS EN EL 
PASO DE JAMA, PROVINCIA DE JUJUY. 
 
Expediente: 1502-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 21 
Fecha: 04/04/2011 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LA EXISTENCIA DE 
DOCUMENTOS O NEGOCIACIONES HECHAS CON LA REPUBLICA ISLAMICA DE 
IRAN PARA DEJAR DE LADO LA INVESTIGACION DE LOS ATENTADOS A LA 
EMBAJADA DE ISRAEL Y A LA SEDE DE LA AMIA. 
 
Expediente: 1508-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 21 
Fecha: 04/04/2011 
DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA LA VISITA AL PAIS DE LA DOCTORA 
RAQUEL ROLNIK, TITULAR DE LA RELATORIA ESPECIAL PARA EL DERECHO A 
UNA VIVIENDA ADECUADA DE LAS NACIONES UNIDAS, A REALIZARSE EL MES DE 
ABRIL DE 2011. 
 
Expediente: 1528-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 22 
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DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA EL "VIII VIA CRUCIS SUBMARINO", A 




Publicado en: Trámite Parlamentario nº 23 
Fecha: 06/04/2011 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA FIRMA DE UN CONVENIO DE COOPERACION 
INSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, 
COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO Y LA FUNDACION MADRES DE PLAZA DE 




Publicado en: Trámite Parlamentario nº 23 
Fecha: 06/04/2011 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LOS ACUERDOS ENTRE LA REPUBLICA ARGENTINA 
Y LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, POR LOS CUALES EL ASTILLERO 
TANDANOR S.A. DEL ESTADO NACIONAL ARGENTINO, CONSTRUIRA DIECISEIS 
BARCAZAS TANQUES PARA LA PETROLERA ESTATAL PETROLEOS DE VENEZUELA 
S.A. - PDVSA -. 
 
Expediente: 1586-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 23 
Fecha: 06/04/2011 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA VOLUNTAD DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA 
DE ITALIA DIRIGIDA A ESCLARECER EL DESTINO DE LOS DESAPARECIDOS EN LA 
ULTIMA DICTADURA MILITAR. 
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Publicado en: Trámite Parlamentario nº 23 
Fecha: 06/04/2011 
EXPRESAR ADHESION AL 60 ANIVERSARIO DE LA CONVENCION SOBRE EL 
ESTATUTO DE LOS REFUGIADOS -28 DE JULIO-, EL 50 ANIVERSARIO DE LA 
CONVENCION PARA REDUCIR LOS CASOS DE APATRIDIA -30 DE AGOSTO-, Y EL 
150 ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DEL EXPLORADOR POLAR, POLITICO Y 
DIPLOMATICO NORUEGO FRIDTJOF NANSEN, PRIMER ALTO COMISIONADO PARA 
LOS REFUGIADOS DE LA SOCIEDAD DE LAS NACIONES -10 DE OCTUBRE-. 
 
Expediente: 1589-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 23 
Fecha: 06/04/2011 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA VISITA AL PAIS DE LA DIRECTORA DE LA 
ASOCIACION TRENTINOS EN EL MUNDO, ANNA LANFRANCHI, JUNTO AL 
DIRECTOR DE LA OFICINA DE EMIGRACIONES DE LA PROVINCIA AUTONOMA DE 




Publicado en: Trámite Parlamentario nº 23 
Fecha: 06/04/2011 
EXPRESAR ADHESION A LOS FESTEJOS DEL BICENTENARIO DE LA 
INDEPENDENCIA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY, A CELEBRARSE LOS DIAS 14 
Y 15 DE MAYO DE 2011. 
 
Expediente: 1625-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 23 
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PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO NACIONAL SOBRE DIVERSAS 
CUESTIONES RELACIONADAS CON EL AVANCE DEL PLAN DE INVERSIONES 
DENOMINADO "PLAN DE TERMINACION DE YACYRETA (PTY)". 
 
Expediente: 1641-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 24 
Fecha: 07/04/2011 
EXPRESAR BENEPLACITO POR EL 50 ANIVERSARIO DE LA DIOCESIS DE RIO 
GALLEGOS PERTENECIENTE A LAS PROVINCIAS DE SANTA CRUZ Y TIERRA DEL 
FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR, A CELEBRARSE EL DIA 10 DE 
ABRIL DE 2011. 
 
Expediente: 1673-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 25 
Fecha: 08/04/2011 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES 
RELACIONADAS CON LOS INSTRUMENTOS JURIDICOS DE COOPERACION 
 
Expediente: 1730-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 27 
Fecha: 12/04/2011 
CONVOCAR AL PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR (ARN), 
DOCTOR FRANCISCO SPANO, Y A LA VICEPRESIDENTE LICENCIADA ELENA 
MACEIRAS A UNA REUNION CONJUNTA DE LAS COMISIONES DE ENERGIA Y 
COMBUSTIBLES, RECURSOS NATURALES Y CONSERVACION DEL AMBIENTE 
HUMANO Y DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO DE LA HONORABLE CAMARA 
DE DIPUTADOS DE LA NACION. 
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Publicado en: Trámite Parlamentario nº 27 
Fecha: 12/04/2011 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO NACIONAL DISPONGA IMPLEMENTAR UN 
REGIMEN DE LIBERALIZACION DE VISAS PARA LOS NACIONALES DE LA 
REPUBLICA DE TAIWAN. 
 
Expediente: 1794-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 28 
Fecha: 13/04/2011 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA AGILIZAR LA CONSTRUCCION DE 
UN SISTEMA FRONTERIZO ADUANERO, MIGRATORIO Y DE CONTROLES 




Publicado en: Trámite Parlamentario nº 29 
Fecha: 14/04/2011 
CREACION EN EL AMBITO DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA 




Publicado en: Trámite Parlamentario nº 31 
Fecha: 18/04/2011 
EXPRESAR ADHESION AL DIA DE LA CONVIVENCIA EN LA DIVERSIDAD 
CULTURAL, A CONMEMORARSE EL 19 DE ABRIL DE 2011, RECORDANDO EL 
LEVANTAMIENTO DEL GHETTO DE VARSOVIA -1943- Y EN HOMENAJE A LAS 
VICTIMAS DEL HOLOCAUSTO EN LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL. 
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Publicado en: Trámite Parlamentario nº 33 
Fecha: 20/04/2011 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO NACIONAL SOBRE LO ACTUADO 
ANTE EL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS EN EL CASO 
12533 IVAN ELADIO TORRES Y OTROS Y ANTE EL SISTEMA UNIVERSAL DE 
DERECHOS HUMANOS, SOLICITUD 1001 1987 DEL GRUPO DE TRABAJO DE 
DESAPARICIONES FORZADAS O INVOLUNTARIAS DE NACIONES UNIDAS. 
 
Expediente: 2022-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 35 
Fecha: 26/04/2011 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA REVEER LAS MEDIDAS 
RESTRICTIVAS A LOS CHALANEROS DE AGUAS BLANCAS, PROVINCIA DE SALTA, 
PARA EL TRANSPORTE DE PASAJEROS A LA LOCALIDAD DE BERMEJO, BOLIVIA. 
 
Expediente: 2030-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 35 
Fecha: 26/04/2011 
SOLICITAR  AL  PODER  EJECUTIVO  DISPONGA  CUMPLIR  CON  LAS  
RECOMENDACIONES REALIZADAS POR LA COMISION INTERAMERICANA DE 
DERECHOS HUMANOS EN EL INFORME 172/10 CASO 12651, INFORME DE FONDO 
CESAR ALBERTO MENDOZA Y OTROS (PRISION Y RECLUSION PERPETUAS DE 
ADOLESCENTES), ELABORADO EL DIA 2 DE NOVIEMBRE DE 2010. 
 
Expediente: 2059-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 36 
Fecha: 27/04/2011 
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SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA REMITIR COPIA DEL ACTA 
ACUERDO DE COOPERACION Y DESARROLLO EN MATERIA ENERGETICA 
SUSCRIPTO EN EL MES DE SEPTIEMBRE CON LA REPUBLICA DE CHILE. 
 
Expediente: 2060-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 36 
Fecha: 27/04/2011 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA REMITIR COPIA DEL ACUERDO DE 
COOPERACION NUCLEAR SUSCRIPTO CON LA REPUBLICA DE COREA. 
 
Expediente: 2080-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 36 
Fecha: 27/04/2011 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA REALIZAR UNA QUEJA FORMAL, 
COMO CONSECUENCIA DEL PEDIDO DE LAS AUTORIDADES OCUPANTES DE LAS 
ISLAS MALVINAS, DESTINADA A QUE EL BARCO SHAMAN, DE BANDERA 
ARGENTINA, BEJARA EL PABELLO NACIONAL. 
 
Expediente: 2093-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 36 
Fecha: 27/04/2011 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES 
RELACIONADAS CON EL TRABAJO DE LA COMISION EVALUADORA Y REVISORA 




Publicado en: Trámite Parlamentario nº 37 
Fecha: 28/04/2011 
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PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES 
RELACIONADAS CON LOS MONITOREOS SOBRE LA PLANTA ORION (UPM EX 
BOTNIA) Y EL RIO URUGUAY, PACTADOS EN EL MARCO DEL ACUERDO CON LA 
REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY EN LA CUMBRE PRESIDENCIAL DE OLIVOS 
EL DIA 28 DE JULIO DE 2010. 
 
Expediente: 2245-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 40 
Fecha: 03/05/2011 
INTERPELACION AL SEÑOR CANCILLER DEL MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO, HECTOR TIMERMAN, SOBRE 
LA GESTION INTERNA Y EXTERNA ACTUAL. 
 
Expediente: 2248-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 40 
Fecha: 03/05/2011 
EXPRESAR ADHESION AL "DIA INTERNACIONAL DEL PERSONAL DE PAZ DE LAS 
NACIONES UNIDAS", A CONMEMORARSE EL 29 DE MAYO DE CADA AÑO. 
 
Expediente: 2280-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 41 
Fecha: 04/05/2011 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO NACIONAL SOBRE DIVERSAS 
CUESTIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD EN LA ZONA DENOMINADA LA 
TRIPLE FRONTERA CON BRASIL Y PARAGUAY. 
 
Expediente: 2509-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 46 
Fecha: 11/05/2011 
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EXPRESAR BENEPLACITO POR LA ASISTENCIA DE LA PRESIDENTA DE LA 
NACION, CRISTINA FERNANDEZ DE KIRCHNER, AL TEDEUM QUE SE CELEBRARA 




Publicado en: Trámite Parlamentario nº 8 
Fecha: 14/03/2011 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES 




Publicado en: Trámite Parlamentario nº 46 
Fecha: 11/05/2011 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES 
RELACIONADAS CON LOS EJERCITACIONES COMBINADAS PREVISTAS POR LAS 
FUERZAS ARMADAS PARA EL AÑO 2011. 
 
Proyectos de ley 
 
Expediente: 7933-D-2010 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 165 
Fecha: 02/11/2010 
MIGRACIONES - LEY 25871 -. MODIFICACION DEL ARTICULO 64, SOBRE 
EXPULSION DE EXTRANJEROS QUE CUMPLAN PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD Y 
CUANDO, SOMETIDAS A PROCESO, HAYA CONDENA FIRME DE EJECUCION 
CONDICIONAL. 
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Publicado en: Trámite Parlamentario nº 170 
Fecha: 10/11/2010 
IGLESIA FUNDACIONAL Y CASA QUE PERTENECIO AL PRESBITERO ZOILO 
DOMINGUEZ FUNDADOR DE SAN ISIDRO DE LULES, PROVINCIA DE TUCUMAN SE 
LA DECLARA MONUMENTO HISTORICO NACIONAL. 
 
Expediente: 8267-D-2010 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 176 
Fecha: 18/11/2010 
REMOCION DE BARRERAS COMUNICACIONALES A FIN DE EQUIPARAR LAS 
OPORTUNIDADES DE LAS PERSONAS SORDAS E HIPOACUSICAS. 
 
Expediente: 8452-D-2010 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 183 
Fecha: 30/11/2010 
CODIGO PROCESAL PENAL DE LA NACION: MODIFICACION DEL ARTICULO 131, 
SOBRE EXPEDICION DE COPIAS E INFORMES OBRANTES EN CAUSAS JUDICIALES, 
CONSIDERANDOSE INTERESADOS LEGITIMOS A LOS SUJETOS MENCIONADOS EN 
LA CONVENCION DE NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCION. 
 
Expediente: 8766-D-2010 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 203 
Fecha: 14/02/2011 
REGIMEN DE RECIPROCIDAD DE VISACIONES PARA EL INGRESO, TRANSITO Y 
SALIDA DEL TERRITORIO NACIONAL. 
 
Expediente: 8808-D-2010 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 209 
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EXHIBICION DE CARTELERIA REFERENTE A LAS ISLAS MALVINAS EN TODAS LAS 
PLAZAS DEL PAIS. 
 
Expediente: 0002-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 1 
Fecha: 01/03/2011 
RATIFICACION DEL CONVENIO MARCO PARA EL CONTROL DEL TABACO 




Publicado en: Trámite Parlamentario nº 1 
Fecha: 01/03/2011 
INCORPORAR COMO LEY VIGENTE EN LA REPUBLICA ARGENTINA A LA LEY 
MODELO DE LA COMISION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DERECHO 
MERCANTIL INTERNACIONAL (CNUDMI), SOBRE ARBITRAJE COMERCIAL 
INTERNACIONAL, APROBADA EL 21 DE JUNIO DE 1985 POR LA ASAMBLEA 
GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS. 
 
Expediente: 0041-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 1 
Fecha: 01/03/2011 
PRINCIPIOS DE BANGALORE SOBRE LA CONDUCTA JUDICIAL, RESOLUCION 
2006/23 DE LA ONU, COMPLEMENTARIOS DE LOS PRINCIPIOS BASICOS 
RELATIVOS A LA INDEPENDENCIA DE LA JUDICATURA SEGUN RESOLUCIONES 
40/32 Y 40/146 DE LA ONU: ADOPTARLOS COMO PRINCIPIOS RECTORES DE LA 
CONDUCTA PARA MAGISTRADOS, FUNCIONARIOS JUDICIALES Y MIEMBROS DEL 
MINISTERIO PUBLICO; ANEXO. (REPRODUCCION DEL EXPEDIENTE 0180-D-09). 
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Publicado en: Trámite Parlamentario nº 2 
Fecha: 02/03/2011 
OTORGAR JERARQUIA CONSTITUCIONAL A LA CONVENCION SOBRE LA 
PROTECCION Y PROMOCION DE LA DIVERSIDAD DE LAS EXPRESIONES 
CULTURALES ADOPTADAS EN PARIS (REPUBLICA FRANCESA), EL DIA 20 DE 
OCTUBRE DE 2005 (LEY 26305). 
 
Expediente: 0085-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 2 
Fecha: 02/03/2011 
PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES, CULTURALES, 
EL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS Y EL 
PROTOCOLO FACULTATIVO DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES 
Y POLITICOS ADOPTADOS POR RESOLUCION 2200 -XXI- DE LA ASAMBLEA 
GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS; DEROGACION DEL ARTICULO 4 (RESERVA) 
DE LA LEY 23313, APROBATORIA. 
 
Expediente: 0090-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 2 
Fecha: 02/03/2011 
CUMPLIR CON EL ARTICULO 63 DE LA CONSTITUCION DE LA ORGANIZACION 
MUNDIAL DE LA SALUD Y REMITIR TODAS LAS LEYES SANCIONADAS EN 
MATERIA DE SALUD AL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS LEGALES DE LA OMS 
(REPRODUCCION DEL EXPEDIENTE 0028-D-09). 
 
Expediente: 0091-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 2 
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OTORGAR JERARQUIA CONSTITUCIONAL A LOS PRINCIPIOS DE COOPERACION 
INTERNACIONAL EN LA IDENTIFICACION, DETENCION, EXTRADICION Y CASTIGO 
DE LOS CULPABLES DE CRIMENES DE GUERRA O DE CRIMENES DE LESA 
HUMANIDAD, APROBADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES 




Publicado en: Trámite Parlamentario nº 2 
Fecha: 02/03/2011 
APROBACION DEL CONVENIO MARCO DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA 
SALUD PARA EL CONTROL DEL TABACO, ADOPTADO EN LA 56 ASAMBLEA 




Publicado en: Trámite Parlamentario nº 2 
Fecha: 02/03/2011 
CONVENIO 84 DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO, SOBRE 
DERECHO DE ASOCIACION Y SOLUCION DE CONFLICTOS DE TRABAJO EN 
TERRITORIOS NO METROPOLITANOS, ADOPTADO POR LA CONFERENCIA 
INTERNACIONAL DEL TRABAJO EN SU 30 SESION EN GINEBRA EL 11/7/1947; 
APROBACION Y DECLARACION DE SU APLICACION AL TERRITORIO ANTARTICO 
ARGENTINO (REPRODUCCION DEL EXPEDIENTE 0032-D-09). 
 
Expediente: 0136-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 2 
Fecha: 02/03/2011 
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EXHIBICION DE CARTELERIA REFERENTE A LAS ISLAS MALVINAS EN TODAS LAS 
PLAZAS DEL PAIS. 
 
Expediente: 0154-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 2 
Fecha: 02/03/2011 
RATIFICACION DEL CONVENIO CONSTITUTIVO DEL BANCO DEL SUR FIRMADO 
EN PORLAMAR, ISLA MARGARITA, REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EL 
26 DE SEPTIEMBRE DE 2009. 
 
Expediente: 0241-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 3 
Fecha: 03/03/2011 
INCLUIR LA LEYENDA "LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR, 
FUERON, SON Y SERAN ARGENTINAS" EN LAS PAGINAS WEB DE LOS TRES 
PODERES DEL ESTADO. 
 
Expediente: 0253-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 3 
Fecha: 03/03/2011 
SUSPENSION DE LOS EFECTOS DE LA LEY 26192 DE APROBACION DEL 
PROTOCOLO DE ADHESION DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA AL 
MERCOSUR (REPRODUCCION DEL EXPEDIENTE 2692-D-09). 
 
Expediente: 0260-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 3 
Fecha: 03/03/2011 
AUTORIZAR AL PODER EJECUTIVO NACIONAL PARA ESTABLECER 
NEGOCIACIONES CON LOS GOBIERNOS DE LAS REPUBLICAS DE CHILE Y 
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ORIENTAL DEL URUGUAY PARA LA CONVOCATORIA A UN CONGRESO GENERAL 
CONSTITUYENTE QUE TOME DECISION SOBRE LA CONFORMACION DE LA 




Publicado en: Trámite Parlamentario nº 3 
Fecha: 03/03/2011 
CREACION DE LOS CENTROS DE NEGOCIOS ARGENTINA, EN EL AMBITO DEL 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y 




Publicado en: Trámite Parlamentario nº 4 
Fecha: 04/03/2011 
APROBACION DEL CONVENIO MARCO PARA EL CONTROL DEL TABACO, 
APROBADO POR LA "56 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD (OMS)", EL DIA 21 DE 
MAYO DE 2003. 
 
Expediente: 0386-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 4 
Fecha: 04/03/2011 
RATIFICAR LA ADHESION DE LA NACION ARGENTINA A LA RESOLUCION 61/295 
DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, SOBRE LOS DERECHOS 
DE LOS PUEBLOS INDIGENAS. 
 
Expediente: 0467-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 5 
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INGRESO DE TROPAS EXTRANJERAS Y SALIDA DE TROPAS NACIONALES - LEY 
25880: MODIFICACION DEL ARTICULO 6, SOBRE EXCEPCIONES PARA NO 
SOLICITAR APROBACION DEL CONGRESO DE LA NACION. 
 
Expediente: 0502-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 6 
Fecha: 10/03/2011 
"AÑO NUEVO CHINO".DECLARAR DIA NO LABORABLE PARA LAS COMUNIDADES 
DE LA CULTURA "HAN" DE ASIA CENTRAL Y OCEANIA. 
 
Expediente: 0510-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 6 
Fecha: 10/03/2011 
REGIMEN DE REASEGURO DE LAS TELECOMUNICACIONES DESDE Y HACIA LA 
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR 
(REPRODUCCION DEL EXPEDIENTE 3594-D-09). 
 
Expediente: 0549-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 6 
Fecha: 10/03/2011 
DECLARAR MONUMENTO HISTORICO NACIONAL A DIVERSAS EMBAJADAS Y 
RESIDENCIAS DE EMBAJADORES ARGENTINOS EN EL EXTERIOR. 
 
Expediente: 0550-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 6 
Fecha: 10/03/2011 
DECLARAR MONUMENTO HISTORICO NACIONAL, LAS CASAS DONDE 
FALLECIERON EL GENERAL JOSE DE SAN MARTIN Y EL PRESIDENTE 
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BERNARDINO RIVADAVIA, UBICADAS EN LAS CIUDADES DE: BOULOGNE SUR 
MER, REPUBLICA FRANCESA, Y CADIZ, REINO DE ESPAÑA, RESPECTIVAMENTE. 
 
Expediente: 0631-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 8 
Fecha: 14/03/2011 
"DIA DE LA CONMEMORACION ANUAL DE LAS VICTIMAS DEL HOLOCAUSTO". SE 
INSTITUYE COMO TAL EL 27 DE ENERO DE CADA AÑO Y LA INCORPORACION DE 
CONTENIDOS EN LA CURRICULA ESCOLAR. 
 
Expediente: 0633-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 8 
Fecha: 14/03/2011 
REGLAMENTACION DE LA INTERVENCION DE ORGANISMOS PUBLICOS EN LOS 
TRAMITES DE ADOPCION INTERNACIONAL. 
 
Expediente: 0842-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 10 
Fecha: 16/03/2011 
"DIA DE LA REAFIRMACION ARGENTINA EN LA ANTARTIDA CONTINENTAL". SE 
INSTITUYE EL 21 DE MARZO DE CADA AÑO. 
 
Expediente: 0980-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 11 
Fecha: 17/03/2011 
DECLARAR MONUMENTO HISTORICO NACIONAL, A LA ANTIGUA CAPILLA DE LA 
ASUNCION DE LA VIRGEN DEL TRANSITO, UBICADA EN EL PUEBLO DE 
ASUNCION, DEPARTAMENTO DE LAVALLE, PROVINCIA DE MENDOZA. . 
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Publicado en: Trámite Parlamentario nº 16 
Fecha: 28/03/2011 
RATIFICACION DEL CONVENIO MARCO PARA EL CONTROL DE TABACO 
APROBADO POR LA 56 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), APROBADO EL 




Publicado en: Trámite Parlamentario nº 16 
Fecha: 28/03/2011 
DECLARACION DE NULIDAD ABSOLUTA DE TODA PRORROGA DE JURISDICCION 
ARGENTINA Y DE LA LEY 24353, DE CONVENIO SOBRE ARREGLO DE 




Publicado en: Trámite Parlamentario nº 18 
Fecha: 30/03/2011 
ADHERIR AL DIA MUNDIAL DE CONCIENTIZACION SOBRE EL AUTISMO A 
CELEBRARSE EL DIA 2 DE ABRIL DE CADA AÑO. 
 
Expediente: 1647-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 24 
Fecha: 07/04/2011 
APROBACION DEL CONVENIO SOBRE LAS AGENCIAS DE EMPLEO PRIVADAS, 
NUMERO 181, ADOPTADO EL 29 DE JUNIO DE 1997, POR LA 85 REUNION DE LA 
CONFERENCIA GENERAL DE LA "OIT", CELEBRADA EN GINEBRA, SUIZA. 
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Publicado en: Trámite Parlamentario nº 25 
Fecha: 08/04/2011 
MODIFICACION DE LA LEY 25880 (INGRESO DE PERSONAL MILITAR EXTRANJERO 
EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O EGRESO DE FUERZAS NACIONALES). 
 
Expediente: 1731-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 27 
Fecha: 12/04/2011 
OTORGAR JERARQUIA CONSTITUCIONAL A LA CONVENCION INTERAMERICANA 
PARA LA ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION CONTRA 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE 
LA ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS EN LA CIUDAD DE GUATEMALA 
(GUATEMALA) EL DIA 8 DE JUNIO DE 1999 (LEY 25280). 
 
Expediente: 1791-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 28 
Fecha: 13/04/2011 




Publicado en: Trámite Parlamentario nº 29 
Fecha: 14/04/2011 
RATIFICACION DEL CONVENIO 162 DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL 
TRABAJO SOBRE "UTILIZACION DEL ASBESTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD" 
Y LA RECOMENDACION 172 DEL MISMO ORGANISMO. 
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Publicado en: Trámite Parlamentario nº 29 
Fecha: 14/04/2011 
RATIFICACION DEL CONVENIO 176 DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL 
TRABAJO SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS MINAS. 
 
Expediente: 1874-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 30 
Fecha: 15/04/2011 
APROBACION DEL CONVENIO DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL 
TRABAJO N° 131, SOBRE LA FIJACION DE SALARIOS MINIMOS, ADOPTADO EL 3 
DE JUNIO DE 1970 EN LA 54 REUNION DE LA CONFERENCIA GENERAL DE LA OIT 
CELEBRADA EN GINEBRA, SUIZA. 
 
Expediente: 1892-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 30 
Fecha: 15/04/2011 
DECLARAR MONUMENTO HISTORICO NACIONAL AL COMPLEJO EDILICIO DE LA 
PARROQUIA SAN FRANCISCO DE ASIS, LOCALIZADA EN LA CALLE 12 NUMERO 




Publicado en: Trámite Parlamentario nº 33 
Fecha: 20/04/2011 
DISPONER LA ACUÑACION DE UNA MONEDA CONMEMORATIVA "AÑO 2012: A 
TREINTA AÑOS DE LA GESTA DE LAS ISLAS MALVINAS ARGENTINAS". 
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Publicado en: Trámite Parlamentario nº 39 
Fecha: 02/05/2011 
ADHESION AL DECENIO DE ACCION PARA LA SEGURIDAD VIAL EN EL PERIODO 
2011/2020, RESOLUCION 64/255 DE LAS NACIONES UNIDAS, APROBADA EN 
OCASION DE SU SEPTUAGESIMA CUARTA SESION PLENARIA DEL DIA 2 DE 






    
Tipo Origen 
 Ejecutivo Senado Total 
comunicación  2  16  18  
declaración   44  44  
resolución   4   4  
petición     41  41 
respuesta  13   13  
ley  17  10  27  
Total  147 
 
Cuadro: elaboración propia 
Fuente: Secretaria de Información Parlamentaria del Congreso de la Nación 
 
 
Proyectos de comunicación Poder Ejecutivo 
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JEFATURA DE GABINETE REMITE INFORME CUATRIMESTRAL ELEVADO POR EL 
MINISTERIO DE DEFENSA, REFERIDO AL "REGIMEN DE CONTROL DE 
EXPORTACIONES SENSITIVAS Y MATERIAL BELICO". 
 
Expediente: 455/10 
MENSAJE Nº 2055/10 SOLICITANDO LA DEVOLUCION DEL MENSAJE Nº 2572/84 
Y PROYECTO DE LEY POR EL CUAL SE APRUEBA EL CONVENIO INTERNACIONAL 
PARA LA CONSERVACION DEL ATUN EN EL ATLANTICO. 
 
Proyectos de comunicación Senado 
 
Expediente: 3740/10 
BONGIORNO: PROYECTO DE COMUNICACION SOLICITANDO INFORMES SOBRE 
DIVERSOS PUNTOS RELACIONADOS CON LAS DEPORTACIONES REALIZADAS POR 
AUTORIDADES ESPAÑOLAS DE CIUDADANOS ARGENTINOS. 
 
Expediente: 3758/10 
ROMERO: PROYECTO DE COMUNICACION SOLICITANDO INFORMES SOBRE 
DIVERSOS PUNTOS RELACIONADOS CON LA LEY 26560 (INTEGRACION 
ARGENTINA DE LA FUERZA DE PAZ CONJUNTA COMBINADA "CRUZ DEL SUR”. 
 
Expediente: 3769/10 
CABANCHIK Y MESTRE: PROYECTO DE COMUNICACION SOLICITANDO INFORMES 
SOBRE DIVERSOS PUNTOS RELACIONADOS CON EL PEDIDO DE EXTRADICION DE 
LA REPUBLICA DE CHILE A NUESTRO PAIS, DEL SR. SERGIO GALVARINO. 
 
Expediente: 3827/10 
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FELLNER: PROYECTO DE COMUNICACION SOLICITANDO LA DETENCION Y 
JUZGAMIENTO DEL AUTOR DEL ATAQUE CONTRA ESTUDIANTES ARGENTINAS EN 
LA LOCALIDAD DE VILLAZON , BOLIVIA , EL 25 DE SETIEMBRE DEL CTE. AÑO. 
 
Expediente: 3981/10 
ROMERO: PROYECTO DE COMUNICACION SOLICITANDO INFORMES SOBRE 
DIVERSOS PUNTOS VINCULADOS CON LA INCURSION ILEGAL DEL EJERCICIO 
BOLIVIANO EN TERRITORIO DE LA PCIA DE SALTA. 
 
Expediente: 4039/10 
ROMERO: PROYECTO DE COMUNICACION SOLICITANDO INFORMES SOBRE LOS 
JUICIOS CONTRA NUESTRO PAIS RADICADOS ANTE EL CIADI - CENTRO 
INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES. 
 
Expediente: 4152/10 
ARTAZA: PROYECTO DE COMUNICACION SOLICITANDO INFORMES SOBRE 




JUEZ Y MORANDINI: PROYECTO DE COMUNICACION SOLICITANDO SE INFORME 
SOBRE LA EXISTENCIA DE UN PROYECTO DE REESTRUCTURACION DEL CUERPO 
DIPLOMATICO DE LA NACION. 
 
Expediente: 4333/10 
GUINLE: PROYECTO DE COMUNICACION SOLICITANDO INFORMES SOBRE 
DIVERSOS PUNTOS RELACIONADOS CON LOS ANUNCIOS DE ACUERDOS DE 
COOPERACION CON LA REPUBLICA POPULAR CHINA EN MATERIA PESQUERA. 
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MONTERO : PROYECTO DE COMUNICACION SOLICITANDO INFORMES SOBRE 
LOS RECLAMOS EFECTUADOS CONTRA NUESTRO PAIS ANTE EL CENTRO 
INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS –CIADI. 
 
Expediente: 619/11 
BASUALDO: PROYECTO DE COMUNICACION SOLICITANDO INFORMES SOBRE LAS 




BASUALDO: PROYECTO DE COMUNICACION SOLICITANDO INFORMES SOBRE 
DIVERSOS PUNTOS RELACIONADOS CON EL TERREMOTO OCURRIDO EN JAPON 
EL 11 DE MARZO PASADO. 
 
Expediente: 664/11 
RACHED: PROYECTO DE COMUNICACION SOLICITANDO LA CREACION DE UN 
PREMIO ANUAL DE LA UNASUR (UNION DE NACIONES SUDAMERICANAS) 




SANZ: PROYECTO DE COMUNICACION SOLICITANDO INFORMES SOBRE EL 
CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO ENTRE ARGENTINA Y EL URUGUAY, SOBRE LA 
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RACHED: PROYECTO DE COMUNICACION SOLICITANDO INFORMES ACERCA DEL 
CONFLICTO CON LA REP. POPULAR CHINA POR LA RESTRICCION POR PARTE DE 
ESTA, DE LA IMPORTACION DE ACEITE DE SOJA ARGENTINO. 
 
Expediente: 799/11 
BASUALDO: PROYECTO DE COMUNICACION SOLICITANDO INFORMES SOBRE EL 
ESTADO DE LOS ACUERDOS SUSCRIPTOS ENTRE LOS PAISES MIEMBROS DEL 
MERCOSUR, SOBRE DERECHOS ADUANEROS Y SOLUCION DE CONTROVERSIAS. 
 
 
Proyectos de declaración 
 
Expediente: 107/11 
RACHED: PROYECTO DE DECLARACION ADHIRIENDO A LA CONMEMORACION 
DEL 65° ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA DE LA REPUBLICA ARABE DE 
SIRIA, EL 17 DE ABRIL. 
 
Expediente: 116/11 
ESCUDERO: PROYECTO DE DECLARACION RECHAZANDO LA REPRESION POR 
PARTE DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD Y DE LOS PAISES DEL NORTE DE AFRICA 
Y ASIA, EN CONTRA DE LAS MENIFESTACIONES POPULARES QUE RECLAMAN. 
 
Expediente: 231/11 
LORES: PROYECTO DE DECLARACION EXPRESANDO BENEPLACITO POR LA 
SEMANA MUNDIAL DE LA ARMONIA INTERCONFESIONAL ENTRE TODAS LAS 
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ROJKES DE ALPEROVICH: PROYECTO DE DECLARACION EXPRESANDO 
PREOCUPACION POR LA SITUACION GENERADA EN VARIOS PAISES DE ORIENTE 
MEDIO, COMO CONSECUENCIA DE LAS PROTESTAS ANTIGUBERNAMENTALES. 
 
Expediente: 3678/10 
BANICEVICH: PROYECTO DE DECLARACION REPUDIANDO EL INTENTO DE GOLPE 
DE ESTADO AL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, EL 30 DE 
SEPTIEMBRE DEL CTE. 
 
Expediente: 3680/10 
ITURREZ DE CAPPELLINI: PROYECTO DE DECLARACION EXPRESANDO 
BENEPLACITO POR EL RESPALDO REGIONAL BRINDADO POR LOS GOBIERNOS DE 






ITURREZ DE CAPPELLINI: PROYECTO DE DECLARACION REPUDIANDO LOS 




COLAZO: PROYECTO DE DECLARACION EXPRESANDO BENEPLACITO POR LA 
REUNION CELEBRADA POR EL CANCILLER ARGENTINO Y EL PRESIDENTE DEL 
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COLAZO: PROYECTO DE DECLARACION EXPRESANDO BENEPLACITO POR LAS 
DECLARACIONES DE LOS CANCILLERES DEL MERCOSUR, EN CONCORDANCIA 
CON LAS DE LA UNASUR Y EL GRUPO DE RIO. 
 
Expediente: 3710/10 
COLAZO: PROYECTO DE DECLARACION DECLARANDO DE INTERES LA FIRMA DE 
UN ACUERDO DE COOPERACION EN LOS USOS PACIFICOS DE LA ENERGIA 
NUCLEAR, CON LA REP. DE LA INDIA, EL 24 DE SETIEMBRE DE CTE. AÑO. 
 
Expediente: 3795/10 
COLAZO: PROYECTO DE DECLARACION DECLARANDO DE INTERES LA "SEMANA 
ARGENTINA EN PARIS". 
 
Expediente: 3799/10 
COLAZO: PROYECTO DE DECLARACION EXPRESANDO BENEPLACITO POR LA 
RATIFICACION DE LA POSICION DE LA ORGANIZACION DE ESTADOS 




COLAZO: PROYECTO DE DECLARACION DECLARANDO DE INTERES LA ENTREGA 
2010 DEL PREMIO ANUAL DE LA FUNDACION EXPORTAR. 
 
Expediente: 3803/10 
COLAZO: PROYECTO DE DECLARACION EXPRESANDO BENEPLACITO POR EL 
ENCUENTRO DE LOS MINISTROS DE INDUSTRIA DE LA REP. ARGENTINA Y DE LA 
REP. ORIENTAL DEL URUGUAY PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE 
INTEGRACION. 
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RACHED: PROYECTO DE DECLARACION EXPRESANDO PREOCUPACION POR LA 
SUERTE DEL CONVOY CON AYUDA HUMANITARIA DE LA ONG ROAD TO HOPE 
(CAMINO DE LA ESPERANZA) CON DESTINO A LA FRANJA DE GAZA. 
 
Expediente: 3841/10 
ITURREZ DE CAPPELLINI: PROYECTO DE DECLARACION EXPRESANDO REPUDIO 
POR LOS ACTOS UNILATERALES DEL GOBIERNO DEL REINO UNIDO EN LA 






PARRILLI: PROYECTO DE DECLARACION ADHIRIENDO AL TRIUNFO ELECTORAL 




BASUALDO: PROYECTO DE DECLARACION ADHIRIENDO AL ANIVERSARIO DEL 
NACIMIENTO DEL MERCOSUR, CELEBRADO EL 26 DE MARZO DE 1991. 
 
Expediente: 4030/10 
ROMERO Y OTROS: PROYECTO DE DECLARACION DECLARANDO DE INTERES LA 
VISITA DE LOS JEFES DE MISIONES DIPLOMATICAS DE LOS PAISES DE LA 
COMUNIDAD EUROPEA, A REALIZARSE ENTRE EL 18 Y 22 DE NOVIEMBRE. 
 
Expediente: 4033/10 
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BANICEVICH: PROYECTO DE DECLARACION DECLARANDO DE INTERES LA X 
ASAMBLEA DE LA CONFEDERACION PARLAMENTARIA DE LAS AMERICAS, A 
REALIZARSE DEL 15 AL 20 DE NOVIEMBRE EN LA CIUDAD DE MAR DEL PLATA 
 
Expediente: 4093/10 
RIOFRIO: PROYECTO DE DECLARACION EXPRESANDO BENEPLACITO POR LA 
LIBERACION DE DAW AUNG SAN SUU KYI, PREMIO NOBEL DE LA PAZ 1991, 
DETENIDA DESDE 2003 POR EL REGIMEN MILITAR BIRMANO. 
 
Expediente: 4133/10 
ESCUDERO: PROYECTO DE DECLARACION EXPRESANDO RECHAZO POR LA 
SITUACION DE VIOLENCIA SUSCITADA ENTRE LA REP. POPULAR DEMOCRATICA 
DE COREA Y LA REP. DE COREA, EL 22 DE NOVIEMBRE DEL CTE. 
 
Expediente: 4170/10 
COLAZO: PROYECTO DE DECLARACION EXPRESANDO PREOCUPACION POR LA 




COLAZO: PROYECTO DE DECLARACION DECLARANDO DE INTERES LA SESION 
ESPECIAL DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, PARA 




COLAZO : PROYECTO DE DECLARACION DECLARANDO DE INTERES LA REUNION 
CELEBRADA ENTRE LOS REPRESENTANTE DE LA REPUBLICA ARGENTINA Y EL 
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COLAZO: PROYECTO DE DECLARACION EXPRESANDO BENEPLACITO POR LAS 
DECLARACIONES DEL EX CANCILLER JORGE TAIANA ACERCA DE LA 
REINSTALACION DEL RECLAMO POR MALVINAS, POR PARTE DEL PEN. 
 
Expediente: 4199/10 
COLAZO: PROYECTO DE DECLARACION EXPRESANDO BENEPLACITO POR LAS 
DECLARACIONES DEL MINISTRO DE DEFENSA DE LA REP. FEDERATIVA DEL 




COLAZO: PROYECTO DE DECLARACION EXPRESANDO REPUDIO POR LA 
INICIATIVA BRITANICA DE INSTALAR UNA SEGUNDA PLATAFORMA PETROLERA 
EN AGUAS MALVINENSES. 
 
Expediente: 4247/10 
COLAZO: PROYECTO DE DECLARACION DECLARANDO DE INTERES EL HOMENAJE 
REALIZADO AL EX PRESIDENTE DE LA NACION, DR. NESTOR CARLOS KIRCHNER, 
EN EL ENCUENTRO CUMBRE DE LA UNASUR. 
 
Expediente: 4252/10 
COLAZO: PROYECTO DE DECLARACION EXPRESANDO RECONOCIMIENTO A LA 
LABOR DE LA PRESIDENTA DE LA NACION, POR LAS NEGOCIACIONES QUE 
DERIVARON EN LA FIRMA DEL ACUERDO CON CHINA, PARA EL INGRESO DE 
CARNE ARGENTINA. 
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NEGRE DE ALONSO Y OTROS: PROYECTO DE DECLARACION EXPRESANDO PESAR 
POR LA DESAPARICION FISICA DE MONSEÑOR OSVALDO MUSTO , OCURRIDA EL 
12 DE MARZO DE 2011 . 
 
Expediente: 4282/10 
ITURREZ DE CAPPELLINI: PROYECTO DE DECLARACION REPUDIANDO LA 
PRODUCCION Y TRANSMISION DE INFORMACION EFECTUADA POR LA 
DIPLOMACIA ESTADOUNIDENSE , PUBLICADA POR EL SITIO WEB WIKILEAKS. 
 
Expediente: 4416/10 
MAZA: PROYECTO DE DECLARACION EXPRESANDO PREOCUPACION POR LA 
SITUACION POLITICO - INSTITUCIONAL QUE VIVE LA REPUBLICA DE EGIPTO. 
 
Expediente: 4433/10 
CABANCHIK: PROYECTO DE DECLARACION EXPRESANDO PREOCUPACION POR LA 




CABANCHIK: PROYECTO DE DECLARACION EXPRESANDO BENEPLACITO POR LA 
CONSTITUCION DE ONU MUJERES COMO NUEVA AGENCIA DEL SISTEMA DE 
NACIONES UNIDAS Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS. 
 
Expediente: 508/11 
COLAZO: PROYECTO DE DECLARACION REPUDIANDO LA NUEVA EXPLORACION 
HIDROCARBURIFERA REALIZADA POR EL GOBIERNO DE GRAN BRETAÑA, EN LA 
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TORRES: PROYECTO DE DECLARACION REPUDIANDO LA OFENSIVA ARMADA 
SOBRE LIBIA, POR PARTE DE ESTADOS UNIDOS, INGLATERRA, Y FRANCIA, 
INICIADA EL 19 DE MARZO DEL CTE. AÑO. 
 
Expediente: 635/11 
BASUALDO: PROYECTO DE DECLARACION EXPRESANDO REPUDIO POR LA 
REPRESION QUE SUFRIERAN LAS MANIFESTACIONES POPULARES OPOSITORAS 
AL REGIMEN DE MUAMMAR KHADAFI. 
 
Expediente: 658/11 
PAMPURO: PROYECTO DE DECLARACION EXPRESANDO BENEPLACITO POR LA 




BONGIORNO: PROYECTO DE DECLARACION EXPRESANDO PESAR POR LA 
MUERTE DE 11 NIÑOS OCURRIDA EL 7 DE ABRIL , EN LA MASACRE DE LA 
ESCUELA PRIMARIA "TASSO DA SILVEIRA " RIO DE JANEIRO , BRASIL. 
 
Expediente: 681/10 
ESCUDERO: PROYECTO DE DECLARACION EXPRESANDO PREOCUPACION POR 
LAS RECIENTES DENUNCIAS DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS EN 
LOS TERRITORIOS DEL SAHARA OCCIDENTAL , Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS. 
 
Expediente: 681/11 
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FILMUS: PROYECTO DE DECLARACION EXPRESANDO SATISFACCION POR EL 
APOYO DE LOS MANDATARIOS DE LA UNASUR A LA POSICION ARGENTINA 
SOBRE LA SOBERANIA DE LAS ISLAS MALVINAS. 
 
Expediente: 686/11 
COLAZO: PROYECTO DE DECLARACION EXPRESANDO BENEPLACITO POR LA 
RATIFICACION DEL RESPALDO A LOS DERECHOS SOBERANOS DE ARGENTINA 
SOBRE LAS ISLAS MALVINAS Y ESPACIOS MARITIMOS CIRCUNDANTES. 
 
Expediente: 693/11 
COLAZO: PROYECTO DE DECLARACION EXPRESANDO BENEPLACITO POR EL 
RECLAMO AL GOBIERNO DEL REINO UNIDO DE UNA NEGOCIACION POR LA 
SOBERANIA DE LAS ISLAS MALVINAS Y ESPACIOS MARITIMOS CIRCUNDANTES. 
 
Proyectos de resolución 
 
Expediente: 3754/10 
COLAZO: PROYECTO DE RESOLUCION CREANDO EL OBSERVATORIO 




COLAZO: PROYECTO DE RESOLUCION ADHIRIENDO AL DOCUMENTO EMITIDO 
POR LA COMISION EJECUTIVA DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA, 
DENOMINADO "2011: AÑO DE LA VIDA". 
 
Expediente: 4077/10 
ROJKES DE ALPEROVICH: PROYECTO DE RESOLUCION EXPRESANDO MALESTAR 
POR EL REITERADO MALTRATO QUE RECIBEN CIUDADANOS ARGENTINOS POR 
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CORREGIDO: PROYECTO DE RESOLUCION ADHIRIENDO AL RECONOCIMIENTO 
DE PALESTINA COMO ESTADO LIBRE E INDEPENDIENTE, REALIZADO POR LA 
REPUBLICA ARGENTINA. 
 
Proyectos de ley Poder Ejecutivo 
 
Expediente: 07/11 
MENSAJE Nº 116/11 Y PROYECTO DE LEY APROBANDO EL CONVENIO ENTRE LA 
REPUBLICA ARGENTINA Y LA REPUBLICA DEL ECUADOR PARA EL CUMPLIMIENTO 
DE CONDENAS PENALES, SUSCRIPTO EN BS.AS. 
 
Expediente: 08/11 
MENSAJE Nº 117/11 Y PROYECTO DE LEY APROBANDO EL ESTATUTO DE LA 
AGENCIA INTERNACIONAL DE ENERGIAS RENOVABLES ( IRENA ) , CONCLUIDO 
EN BONN , REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA, EL 26 DE ENERO DE 2009 . 
 
Expediente: 10/11 
MENSAJE Nº 153/11 Y PROYECTO DE LEY APROBANDO EL ACUERDO ENTRE EL 
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA 
FEDERAL DE ALEMANIA, SOBRE LA COPRODUCCION DE PELICULAS. 
 
Expediente: 193/10 
MENSAJE Nº 1487/10 Y PROYECTO DE LEY APROBANDO EL ACUERDO ENTRE LA 
GRAN YAMAHIRIA ARABE LIBIA POPULAR SOCIALISTA Y LA REPUBLICA 
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MENSAJE N° 1693/10 Y PROYECTO DE LEY APROBANDO EL ACUERDO CON EL 
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE SERBIA SOBRE COOPERACION EN MATERIA 
VETERINANRIA, SUSCRIPTO EN BUENOS AIRES EL 10 DE MAYO DE 2010. 
 
Expediente: 456/10 
MENSAJE 2074/10 Y PROYECTO DE LEY APROBANDO EL ACUERDO ENTRE EL 
GOBIERNO DE LA REP. ARGENTINA Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE QATAR 
SOBRE SERVICIOS AEREOS. 
 
Expediente: 457/10 
MENSAJE 2075/10 Y PROYECTO DE LEY APROBANDO EL TRATADO DE 
ASISTENCIA JUDICIAL MUTUA EN MATERIA PENAL ENTRE LA REP. ARGENTINA Y 
LA CONFEDERACION SUIZA. 
 
Expediente: 47/11 
MENSAJE Nº 300/11 Y PROYECTO DE LEY ABROBANDO EL MEMORANDUM DE 
ENTENDIMIENTO ENTRE LOS GOBIERNOS DE LA REP. ARGENTINA Y EL ESTADO 
DE KUWAIT EN MATERIA DE MEDIO AMVBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE. 
 
Expediente: 487/10 
MENSAJE Nº 7/2011 Y PROYECTO DE LEY APROBANDO EL ACUERDO CON LA 
ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y 
LA CULTURA - UNESCO -, SOBRE LA CREACION EN BS. AS. – ARGENTINA. 
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MENSAJE Nº 93/11 Y PROYECTO DE LEY APROBANDO EL TRATADO ENTRE LA 
REPUBLICA ARGENTINA Y LA REPUBLICA DE COREA SOBRE ASISTENCIA LEGAL 
MUTUA EN MATERIA PENAL , SUSCRIPTO EN SEUL , REPUBLICA DE COREA. 
 
Expediente: 6/11 
MENSAJE Nº 114/11 Y PROYECTO DE LEY APROBANDO EL ACUERDO ENTRE EL 
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE 




MENSAJE Nº 378/11 Y PROYECTO DE LEY APROBANDO EL ACUERDO DE SEDE 
ENTRE LA REPUBLICA ARGENTINA Y EL MECADO COMUN DEL SUR - MERCOSUR - 




MENSAJE Nº 379/11 Y PROYECTO DE LEY APROBANDO EL PROTOCOLO DE 
INTEGRACION EDUCATIVA Y RECONOCIMIENTO DE CERTIFICADOS, TITULOS Y Y 
ESTUDIOS DE NIVEL PRIMARIO/FUNDAMENTAL/BASICO Y MEDIO/SECUNDARIO. 
 
Expediente: 7/11 
MENSAJE N° 116/11 Y PROYECTO DE LEY APROBANDO EL CONVENIO ENTRE LA 
REPUBLICA ARGENTINA Y LA REPUBLICA DE ECUADOR PARA EL CUMPLIMIENTO 
DE CONDENAS PENALES , SUSCRIPTO EN BS.AS. 
 
Expediente: 70/11 
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MENSAJE Nº 380/11 Y PROYECTO DE LEY APROBANDO EL CONVENIO SOBRE EL 
TRABAJO MARITIMO 2006, ADOPTADO POR LA CONFERENCIA GENERAL DE LA 
OIT EN GINEBRA, CONFEDERACION SUIZA, EL 23 DE FEBRERO DE 2006. 
 
Expediente: 8/11 
MENSAJE N° 117/11 Y PROYECTO DE LEY APROBANDO EL ESTATUTO DE LA 
AGENCIA INTERNACIONAL DE ENERGIAS RENOVABLES (IRENA), CONCLUIDO EN 
BONN, REF. FEDERAL DE ALEMANIA, EL 26 DE ENERO DE 2009. 
 
Expediente: 9/11 
MENSAJE Nº 118/11 Y PROYECTO DE LEY APROBANDO EL ACUERDO ENTRE EL 
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA 
FEDERATIVA DE BRASIL, RELATIVO AL INTERCAMBIO DE PASANTES. 
 
Proyectos de ley Senado 
 
Expediente: 248/11 
GONZALEZ DE DUHALDE: REPRODUCE EL PROYECTO DE LEY APROBANDO EL 
CONVENIO MARCO PARA EL CONTROL DEL TABACO, DE LA ORGANIZACION 
MUNDIAL DE LA SALUD (OMS). 
 
Expediente: 3874/10 
NEGRE DE ALONSO Y RODRIGUEZ SAA: PROYECTO DE LEY RATIFICANDO EL 
CONVENIO 160/85 DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO, SOBRE 
ESTADISTICAS DEL TRABAJO. 
 
Expediente: 3875/10 
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NEGRE DE ALONSO Y RODRIGUEZ SAA: PROYECTO DE LEY RATIFICANDO EL 
CONVENIO 183/00 DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO, SOBRE 
PROTECCION DE LA MATERNIDAD. 
 
Expediente: 3876/10 
NEGRE DE ALONSO Y RODRIGUEZ SAA: PROYECTO DE LEY RATIFICANDO EL 
CONVENIO 155/81 DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO, SOBRE 
SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO. 
 
Expediente: 3877/10 
NEGRE DE ALONSO Y RODRIGUEZ SAA: PROYECTO DE LEY RATIFICANDO EL 
CONVENIO 148/77 DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO, SOBRE 
PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS PROFESIONALES. 
 
Expediente: 3878/10 
NEGRE DE ALONSO Y RODRIGUEZ SAA: PROYECTO DE LEY RATIFICANDO EL 




NEGRE DE ALONSO Y RODRIGUEZ SAA : PROYECTO DE LEY RATIFICANDO EL 
CONVENIO MARCO DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD PARA EL 




NEGRE DE ALONSO: PROYECTO DE LEY APROBANDO EL CONVENIO Nº 176/95 DE 
LA OIT (ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO) SOBRE SEGURIDAD Y 
SALUD EN LAS MINAS. 
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VIGO Y TORRES: PROYECTO DE LEY MODIFICANDO LA LEY 25688 -GESTION DE 
AGUAS- RESPECTO DEL RECONOCIMIENTO DEL AGUA COMO INDISPENSABLE 
PARA LA VIDA Y PROHIBIENDO LA EXPORTACION DE AGUA DULCE. 
 
Expediente: 784/11 
NAIDENOFF: REPRODUCE EL PROYECTO DE LEY APROBANDO LA DECLARACION 
DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS, 
ADOPTADA POR LA ASAMBLEA GENERAL EL 7 DE SETIEMBRE DE 2007. 
 
Proyectos de Petición 
 
Expediente: 22/11 
CAMARA DE DIPUTADOS DEL CHACO: ACOMPAÑA LA DECISION DEL PEN DE 
FIJAR CRITERIOS PARA LA REALIZACION DE ACUERDOS O CONVENIOS DE 
PCIAS. O DE LA CIUDAD DE BS. AS., CON POTENCIAS EXTRANJERAS. 
 
Expediente: 34/11 
CAMARA DE DIPUTADOS DEL CHACO: ADHIERE A LA INICIATIVA LEGISLATIVA 




CAMARA DE DIPUTADOS DEL CHACO: EXPRESA PREOCUPACION ANTE LA 
REVELACION DE UN CABLE DIPLOMATICO DE LA EMBAJADA DE EE.UU. EN BS. 
AS., PONIENDO DE MANIFIESTO UN LOBBY A FAVOR DEL USO DEL HERBICIDA 
GLIFOSATO. 
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CONCEJO MUNICIPAL DE ROSARIO -SANTA FE- : COMUNICA QUE EN LA 




CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PCIA. DEL CHACO: ADHIERE A LAS 
DECLARACIONES DE LA JEFA DE LA SECCION DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE 
DEL FONDO DE LA ONU PARA LA MUJER, QUE SOSTIENE QUE LA VIABILIDAD DE. 
 
Expediente: 423/10 
CAMARA DE DIPUTADOS DEL CHACO: EXPRESA PREOCUPACION POR LA POSIBLE 
QUEMA DE EJEMPLARES DEL CORAN, EN EL 9° ANIVERSARIO DEL ATAQUE 




CAMARA DE REPRESENTANTES DE LA PCIA. DE MISIONES: EXPRESA 
BENEPLACITO POR LA APROBACION DEL CODIGO ADUANERO DEL MERCOSUR, 




PARLAMENTO ISLAMICO DE IRAN: INFORMA SOBRE HECHOS DE VIOLENCIA 
OCURRIDOS EN SU PAIS Y SOLICITA UN PRONUNCIAMIENTO AL RESPECTO POR 
PARTE DEL HONORABLE SENADO DE LA NACION. 
 
Expediente: 47/11 
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JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL Nº 5 DE LA 
C.A.B.A., SECRETARIA 10 : EN LOS AUTOS CARATULADOS "N.N. SU DENUNCIA. 
QUERELLANTE: HAIRABEDIAN, GREGORIO”. 
 
Expediente: 473/10 
PODER LEGISLATIVO DE TIERRA DEL FUEGO: EXPRESA REPUDIO A LA 
INTENCION DEL REINO UNIDO DE REALIZAR EJERCICIOS MILITARES CON 
MISILES EN EL TERRITORIO DE LAS ISLAS MALVINAS. 
 
Expediente: 503/10 
CAMARA DE DIPUTADOS DEL CHACO: EXPRESA BENEPLACITO POR EL ACTO DE 
RECEPCION DE LA SEXTA PROMOCION DE GRADUADOS EN LA REPUBLICA DE 
CUBA, DE DIVERSAS CARRERAS UNIVERSITARIAS. 
 
Expediente: 504/10 
CAMARA DE DIPUTADOS DEL CHACO: EXPRESA ACUERDO CON LA DECISION 
JUDICIAL DE REABRIR LA INVESTIGACION SOBRE CRIMENES DE LESA 




CONCEJO DELIBERANTE DE CAMPANA, BS. AS. : REPUDIA EL ARRIBO DE BUQUES 
DEL REINO UNIDO EN LAS ISLAS MALVINAS. 
 
Expediente: 512/10 
LEGISLATURA DEL CHUBUT: REPUDIA EL EJERCICIO DE PRACTICAS MILITARES 
CON MISILES EN EL TERRITORIO DE LAS ISLAS MALVINAS Y OTRAS CUESTIONES 
CONEXAS. 
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CONCEJO DELIBERANTE DE PICO TRUNCADO -SANTA CRUZ- : EXPRESA REPUDIO 
HACIA EJERCICIOS MILITARES, PERMISOS DE PESCA, EXPLOTACION PETROLERA 
Y MINERA Y OTRA ACCION QUE MENOSCABE LA SOBERANIA ARGENTINA. 
 
Expediente: 520/10 
EMBAJADA DE LA REPUBLICA DE COREA EN BS.AS. : REMITE NOTA DEL 
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE ESE PAIS, INFORMADO DE LA 




PARLAMENTO PATAGONICO: SE OPONE A LA LEGALIZACION DE LA CAZA DE 
BALLENAS CON FINES COMERCIALES Y CIENTIFICOS, PROPUESTA POR LA 
COMISION BALLENERA INTERNACIONAL. 
 
Expediente: 535/10 
PARLAMENTO PATAGONICO: RECOMIENDA A LA CANCILLERIA ARGENTINA, 
INCLUIR EN LAS MEDIDAS DE DEFENSA DE LA SOBERANIA, EL REPUDIO ANTE 




CAMARA DE DIPUTADOS DEL CHACO: EXPRESA BENEPLACITO POR EL ANUNCIO 
DE LA VICEPRESIDENCIA DEL BANCO MUNDIAL PARA AMERICA LATINA Y EL 
CARIBE, QUE CONFIRMO LA ASISTENCIA DE 480 MILLONES DE DOLARES. 
 
Expediente: 562/10 
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CAMARA DE DIPUTADOS DEL CHACO: RECHAZA Y CONDENA EL MALTRATO 
AFRONTADO POR CIUDADANOS ARGENTINOS EN EL AEROPUERTO DE BARAJAS, 
ESPAÑA, Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS. 
 
Expediente: 563/10 
CAMARA DE DIPUTADOS DEL CHACO: ADHIERE A LAS ACCIONES DEL 
PROCURADOR GENERAL DE LA NACION, QUE INSTRUYO A FISCALES A ABRIR 
UNA CAUSA CONTRA LA EMPRESA HOLANDESA FUGRO NV. 
 
Expediente: 569/10 
CAMARA DE DIPUTADOS DEL CHACO: EXPRESA BENEPLACITO POR LA 
OBTENCION DE LA ANULACION POR PARTE DEL ARZOBISPADO DE BS. AS., DEL 






CAMARA DE DIPUTADOS DEL CHACO: ADHIERE A LA MEDIA SANCION DE LA 
CAMARA DE DIPUTADOS DE LA REP. ORIENTAL DEL URUGUAY AL PROYECTO 
INTERPRETATIVO DE LA LEY DE CADUCIDAD VIGENTE DE ESA PAIS. 
 
Expediente: 579/10 
CAMARA DE DIPUTADOS DE SANTA CRUZ: EXPRESA SATISFACION POR LAS 
EXITOSAS GESTIONES REALIZADAS POR EL PEN PARA LOGRAR EL APOYO 
INTERNACIONAL SOBRE DERECHOS DE SOBERANIA SOBRE LAS ISLAS MALVINAS. 
 
Expediente: 627/10 
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CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PCIA. DEL CHACO : EXPRESA BENEPLACITO POR 
EL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO AL PUEBLO PALESTINO DE CONSTITUIRSE 
COMO ESTADO LIBRE E INDEPENDIENTE. 
 
Expediente: 631/10 
CAMA DE DIPUTADOS DEL CHACO: EXPRESA BENEPLÁCITO Y ADHIERE A LAS 
CONCLUSIONES ARRIBADAS DURANTE LA XX CUMBRE IBEROAMERICANA, 
REALIZADA EL 3 Y 4 DE DICIEMBRE EN MAR DEL PLATA. 
 
Expediente: 633/10 
CAMARA DE DIPUTADOS DEL CHACO: EXPRESA BENEPLÁCITO Y ADHIERE A LA 
FIRMA DE LA DECLARACIÓN CONJUNTA DEL QHAPAQ ÑAN -SISTEMA VIAL 
ANDINO- SUSCRIPTA EN DICIEMBRE DE 2010 EN MAR DEL PLATA. 
 
Expediente: 638/10 
MINISTERIO DE GOBIERNO Y REFORMA DEL ESTADO DE LA PCIA. DE SANTA FE: 
REMITE COPIA DEL DCTO. Nº 2809/10, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL 




PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR: SOLICITA LA 
DESIGNACIÓN DE UN PARLAMENTARIO ARGENTINO PARA INTEGRAR LA 
COMISIÓN ESPECIAL DE PARLAMENTARIOS DE LAS NACIONES SUDAMERICANAS. 
 
Expediente: 652/10 
ENCARGADA DE NEGOCIOS DE LA EMBAJADA DE AUSTRALIA: INFORMA SOBRE 
LA INTEGRACIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE AMISTAD DEL PARLAMENTO 
AUSTRALIANO CON NUESTRO PA 
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PRESIDENTA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DE CHILE: INVITA A 
REPRESENTANTES DE ESTE H.CUERPO, A PARTICIPAR EN EL SEMINARIO 
INTERNACIONAL "FEMINIZACIÓN DE LA POBREZA”. 
 
Expediente: 666/10 
PODER LEGISLATIVO DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL 
ATLÁNTICO SUR: REPUDIA LA NUEVA PROVOCACIÓN DEL REINO UNIDO, DE 




RUBEO: EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO EJECUTIVO DE LA DELEGACIÓN 
ARGENTINA  DEL  PARLAMENTO  LATINOAMERICANO,  COMUNICA  LAS  




CAMARA DE DIPUTADOS DEL CHACO: EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA 
APROBACIÓN DE LA CLÁUSULA DEMOCRÁTICA, BAJO EL NOMBRE DE 




CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PCIA. DEL CHACO: EXPRESA SATISFACCIÓN ANTE 
EL HOMENAJE REALIZADO POR LA ONU, AL EX PRESIDENTE DE LA NACIÓN Y DE 
LA UNASUR, NÉSTOR KIRCHNER EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2010. 
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CAMARA DE DIPUTADOS DEL CHACO: EXPRESA ACOMPAÑAMIENTO A LA 
DECISIÓN DEL PRESIDENTE DEL ECUADOR, QUE SOLICITA A LA ONU 




CAMARA DE DIPUTADOS DEL CHACO: EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA 
APROBACIÓN POR PARTE DE LA UNASUR, DE: UNA DECISIÓN SOBRE LOS 




CAMARA DE DIPUTADOS DEL CHACO : EXPRESADO BENEPLACITO POR LA 
APROBACION POR PARTE DE LA UNASUR , DE UNA DECLARACION EN HONOR 




CAMARA DE DIPUTADOS DEL CHACO: EXPRESA BENEPLACITO POR LA 
APROBACION POR PARTE DE LA UNASUR, DE UNA DECLARACION DE 
COOPERACION SOBRE EL TRANSITO RELEVANTE DE BUQUES CON DESTINO A 
LAS ISLAS DEL ATLANTICO. 
 
Expediente: 79/11 
CAMARA DE DIPUTADOS DEL CHACO: DECLARA DE INTERÉS PROVINCIAL LA 
AUDIENCIA PÚBLICA "INCLUSIÓN DEL INSECTICIDA ENDOSULFÁN EN EL 
CONVENIO DE ESTOCOLMO". 
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CAMARA DE DIPUTADOS DEL CHACO: MANIFIESTA INQUIETUD POR EL RELATO 
FORMULADO ANTE EL CONGRESO ESPAÑOL ACERCA DE LA APLICACIÓN DE 
PLANES SISTEMÁTICOS DE ROBOS DE BEBÉS DURANTE EL FRANQUISMO. 
 
Expediente: 83/11 
CONCEJO MUNICIPAL DE VENADO TUERTO, SANTA FE. MANIFIESTA RECHAZO AL 
ATAQUE ARMADO DE LOS E.E.U.U., INGLATERRA Y FRANCIA A LIBIA. 
 
Respuesta de presidencia 
 
Expediente: 41/11 
COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA: REMITE RESPUESTA RELACIONADA 
CON LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL CONTRA LOS ENSAYOS 
NUCLEARES, EL 29 DE AGOSTO. A SUS ANTECEDENTES (REF. S. 2375/10). 
 
Expediente: 208/10 
JEFATURA DE GABINETE : REMITE RESPUESTA DE LA SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA JGM , SOBRE LAS INVESTIGACIONES DE LA 
OFICINA DE INVESTIGACIONES NAVALES DE ESTADOS UNIDOS EN LA PCIA. 
 
Expediente: 243/10 
JEFATURA DE GABINETE : REMITE COPIA DE LA RESPUESTA ENVIADA POR EL 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y 
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JEFATURA DE GABINETE : REMITE COPIA DE LA RESPUESTA ENVIADA POR EL 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y 
CULTO , SOBRE INVESTIGACIONES NAVALES DE ESTADOS UNIDOS EN LA PCIA. 
 
Expediente: 245/10 
JEFATURA DE GABINETE : REMITE COPIA DE LA RESPUESTA ENVIADA POR EL 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y 
CULTO , SOBRE LA VEDA, POR PARTE DEL GOBIERNO MEJICANO. 
 
Expediente: 262/10 
JEFATURA DE GABINETE : REMITE COPIA DE LA RESPUESTA ENVIADA POR EL 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA , SOBRE LA VEDA, POR 
PARTE DEL GOBIERNO MEJICANO , DE LAS IMPORTACIONES DE FRUTAS. 
 
Expediente: 271/10 
JEFATURA DE GABINETE: REMITE COPIA DE LA RESPUESTA ENVIADA POR LA 
SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS, SOBRE LAS INVESTIGACIONES DE LA OFICINA DE. 
 
Expediente: 398/10 
JEFATURA DE GABINETE : REMITE COPIA DE LA RESPUESTA ENVIADA POR EL 
MNISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, 
ACERCA DE DECLARAR DE INTERES NACIONAL EL CORREDOR BIOCEANICO. 
 
Expediente: 401/10 
JEFATURA DE GABINETE: REMITE COPIA DE LA RESPUESTA ENVIADA POR EL 
MNISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO, 
SOBRE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON LA DECISION DE LA REP. POPLULAR 
CHINA. 
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JEFATURA DE GABINETE REMITE COPIA DE LA RESPUESTA ENVIADA POR EL 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCION NTERNACIONAL Y 




JEFATURA DE GABINETE: REMITE COPIA DE LA RESPUESTA ENVIADA POR EL 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES COMERCION INTERNACIONAL Y 
CULTO, RESPECTO DEL ESTADO DEL PROYECTO A PRESENTAR ANTE LA ONU. 
 
Expediente: 453/10 
JEFATURA DE GABINETE : REMITE COPIA DE LA RESPUESTA ENVIADA POR EL 
MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, 
SOBRE LAS MEDIDAS PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTES VIALES SOBRE. 
 
Expediente: 483/10 
JEFATURA DE GABINETE: REMITE COPIA DE LA RESPUESTA ENVIADA POR EL 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y 
CULTO, RESPECTO DE LAS POLITICAS DE ACCION QUE ESTAN LLEVANDO 
ADELANTE. 
